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1.1 Faktor-faktor yang mendorong penulis membuat pen..yelidekan;- 
Maleysia Barat d.iliputi sebanyak 6C/fo darinya dengan segala jenis 
'tanarnan. Dari seluas ini 6C/fo bersamaan 413001000 ekar adalah ditanam 
dengan getah. Perusahaan getah dinegara ini terbahagi dua iaitu:- 
a) sektor ladang 
b) sektor pekebun kecil 
Sektor ladang bolehlah dikatak:an mempunyai kecekapan dalarn menghasil dan 
memproses getah. Dari kawasan seluas 1,600,000 ekar pengeluaran tahummnya 
ialah sebanyak 5C/fo, walhal sektor pekebun keoil yang meliputi 217001000 
ekar menghasilkan pengeluaran yang hanya menyamai pengeluaran ladang. 
Pernyataan ini jelas dapat tl.ilihat dari rajah 1, iaitu tentang perbandingan 
antara sektor ladang dengan sektor pekebun kecil. 
Disamping itu perusahaan getah amnya menghadapi persaingan hebat 
daripada getah tiruan. Jadi masa depan perusahaan getah bergantong kepada 
kaedah memproses, pemasaran, mutu getah yang lebeh baik serta kos penge- 
luaran yang lebeh rendah. Usaha-usaha kearah mencapai matlamat tersebut 
adalah terbu.kti dengan.penubuhan beberapa buah badan seperti Pusat Penye- 
lidekan Getah Maleysia, Lembaga Perusahaan Getah Tanam Semula, Perbadanan 
Kemajuan Getah Malaysia. Kesemua.nya adalah bertujuan untuk memperbaiki 
perusahaan getah dinegara ini. Jadi diatas kesedaran hakikat inilah men- 
dorong penulis membuat kajian dengan menumpukan perhatian kepada langkah- 
langkah P.P.G.M. kearah memperbaiki perusahaan getah, khususnya disektor 
peke bun keci 1. 
1.2 Bidang Kajian 
Ruanglingkup kajian ini adalah mengenai komunikasi dalam pen- 
gembangan dengan menekankan hubungan antara P.P.G.M. dengan pekebun-pekebun 
keoil getah Mu.kim Tangkak, Johor. Kajian ini mahu melihat apakah pendekatan 










Rajah 1 . . Perbandingan Keluaean dan Penghaeilan Sektor 
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P.P.G.M. didalam menyampaikan penemuan-penemuan penyelidekan atau nasihat 
kepada pekebun-pekebun. 
Disamping itu penulis akan mencuba mengidentifikan faktor-faktor 
yang menghindar pekebun-pekebun daripada menerima dan mengamalkan nasihat- 
nasihat yang telah diberikan oleh pegawai B.N.P.K. Beberapa faktor yang 
mempunyai hubungan kait akan dibincangkan dengan agak perinci. Faktor- 
faktor itu ialah :- 
a) Latar belakang pendidekan 
b) pemilekan dan keluasan tanah 
c) pemilekan radio 
d) jarak daripada bandar 
e) pena.naman semula - penyertaan pekebun 
f) pemasaran dan pemerosesan. 
Dan penulis akan mencuba memberikan pandangan serta syor berkaitan dengan 
perkara-perkara tersebut. 
Secara tersusun runglingkup kajian ini adalah aeperti berikut :- 
Bab Kedua ialah tentang latar belakang pengenalan Mukim Tangkak, 
Johor. Aspek-aspek yang disentuh ialah kedudukan geografis, kegunaan tanah, 
serta sistem pentadbiran. 
Bab Ketiga membincangkan tentang pekebun-pekebun kecil getah di- 
Mukim Tangkak. Disini disentuh beberapa aspek mengenai pekebun kecil seperti 
latar belakang pendidekan, pemilekan tanah, jarak daripada bandar, pemilekan 
radio dan lain-lain aspek yang mempunyai hubunga.n kait dengan tujua.n kajia.n 
ini. 
Bab Keempat ialah mengenai latar belakang P.P.G.M. Bab ini di- 
ba.lJagi dua. Bahagian pertama penulis menyentuh tenta.ng sejarah getah asli, 
sejarah penyelideka.n getah asli di Malrzysia dan penubuhan P.P.G.M. serta 
memberikan ob jektifnya. Bahagian Kedua ini membincangkan struktur organisasi 
P.P.G.M. dan melihat bahagian-bahagian serta peranan masing-masing. Bahagian 
Ketiga pula menyentuh seoara perinci B.N.P.K. di Mukim Tangkak. 
Bab Kalima pula membincangkan komunikasi dalam pengembangan. Di- 
sini penulis seoara kritis akan menyentuh kaedah pendekatan serta jenis-jenis 










Bab keenam ialah penutup. Dalam bab ini penulis akan membuat 
rurnusan tentang kerja-kerja pengembangan yang dijalanka.n oleh B.N.P.K. 
di Mukim Tangkak. Juga penulis alcan memberikan buah fikiran mengenai perkara 
yang berbangkit. 
1.3 Kaed.ah pen.yelidekan 
Secara asas kajian ini melibatkan 2 peringkat penyelidekan. 
Peringkat-peringkat itu ialah :- 
a) penyelidekan mengenai pekebun-pekebun kecil 
b) penyelidekan mengenai P.P.G.M. 
Dan untuk mendapatkan bahan-bahan keteranga.n atau data-data penulis telah 
menggunakan beberapa kaedah. Anta.ra lain kaedah-kaedah itu ialah seperti 
berikut :- 
a) Temuduga pereaoran~an dengan pekebun-pekebun kecil 
b) Temuduga Pegawai-pegawai P.P.G.M. 
o) Penyelidekan berdasarkan lapuran-lapuran atau rekod-rekod. 
(a) Temuduga persaorangan dengan pekebun-pekebun kecil getah. 
Dalam Mukim Tangkak: terdapat 20 buah kampong yang didiami oleh 
sebaha.gian besa.rnya oleh kaurn burniputera. Dan penulis telah mernileh untuk 
menemuduga pekebun-pekebun kecil getah ditujoh buah kampong. Pemilehan 
kampong-~ong dilakukan berdasarkan jarak daripada bandar. Jadi ad.a 
kampong yang dekat, ad.a yang sederhana dan ad.a yang jauh jara.k:nya daripada 
bandar. 
Untuk mendapatkan data-data da.ripada pekebun keoil getah, penulis 
telah menggunakan (1) soalselidek (Questionaire) (~) pemerhatian semasa 
melawat bersendirian atau bersama-sama dengan P.P.N.G. 
Dengan menggunak:an cara questionaire pengwnpulan data bukan sahaja lebeh 
cepat dan tepat, tetapi juga proses pernerosesannya menjadi lebeh mudah. 
Kaedah ini adalah sesuai kerana ia memberi peluang penulis untuk menerangkan 
tujuan kajian soalan-eoalan yang agak suka.r untuk difahami pula dapat di- 
terangkan dengan jelas dan ini bermaana kesilapan dari salah interpretasi 










untulc mendapatkan data dengan lebeh tepat kerana setelah beberapa kali 
menjalankan temuduga penulis dapat mengecam jawapan yang samar-samar atau 
salah dan ini telah membolehkan penulis untuk mengemuka.kan soalah tambahan 
untuk mendapatkan jawapan yang dikehendaki penulis. 
Disamping itu penulis juga memerhatikan secara empirikal keadaan 
yang sebenarnya. Pemerhatian ini dilaku.kan eecara persendirian atau ketika 
bersama-sarna mengikut Pegawai Penolong Nasihat Getah melawat karnpong. 
(b) Temuduga Pegawai-Pegawai kerajaan dan P.P.G.M. 
Untuk mendapatkan keterangan daripada pegawai yang tereebut diatas, 
penulis menyediakan beberapa soalan (schedule) yang mempun,yai kaitan dengan 
tajuk kajian sebagai asas menemuduga. Pegawai-pegawai yang ditemuduga ialah; 
1) Pegawai-pegawai kerajaan 
(i) Penolong Pegawai Daerah Tangkak 
(ii) Pembantu Pertanian Tangkak 
2) Pegawai-pegawai P.P.G.M. 
(i) Penolong Pengarah 
(i i) Ketua Bahagian B.N .P.K. 
(iii) Ketua Bahagian Penerbitan 
(iv) Pegawai Nasihat Getah Daerah Muar 
(v) Pegawai Penolong Nasihat qetah Mukim Tangkak. 
( c) Pen.yelidekan berdasarkan lapuran dan rekod 
Pada kebiasaannya sesuatu organisasi membuat lapuran tahunan, men- 
geluarkan penerbitan-penerbitan serta menyirnpan rekod aktiviti-aktiviti yang 
telah dijalankan. Dalarn hal ini P.P.G.M. mempunyai satu sistem yang teratur. 
Diatas kebenaran pehak yang berkuasa penulis telah dapat menyelidek berdasarkan 
bahan-hahan tersebut. Dan terbukti ianya berguna untuk menarnbah keterangan- 
keterangan yang didapati dari sumber lain. Kaedah ini adalah sesuai sekali, 
dalarn ertikata bahawa keterangan-keterangan rnasa silam sesuatu masyarakat 
atau projek dapat diperolehi. 
1.4 Kesukara.n-keaukaran yang dihadapi dalam menyediakan latihan ilmiah ini :- 









penyelideka.n ini dijalanka.n, walaubagaimana pun ia tidak menjadi penghalang 
kepada penulis untuk meneruskan kajia.n, Penulis telah mencuba sedaya yang 
boleh untuk mengatasinya. Seperti yang telah diny.atakan bahawa kajian ini 
melibatkan 2 peringkat penyelidekan, iaitu; 
a) Penyelidekan mengenai pekebun-pekebun kecil getah 
b) Penyelidekan mengenai P.P.G.M. 
Oleh itu kesukaran-kesukaran yang dihadapi dapat dibahagikan kepada dua. 
Pekebun-pekebun kecil biasanya tinggal bertaboran didalam sese- 
buah kampong. Ini menyebabkan pekebun-pekebun kecil yang tinggal terlalu 
terpencil sulcar ditemui. Dalam hal ini penulis terpaksa menaiki basikal 
menjelajah kawasan terpencil terse but. Ma.saalah ini menjadi lebeh buruk 
jika dikaitkan dengan masaalah menemui pekebun-pekebun kecil. Pekebun- 
pekebun kecil biasanya menoreh disebelah pagi, oleh itu tidak mungkin dapat 
menemui mereka jika penulis datang pada waktu tersebut. Jadi penulis ter- 
paksa datang lagi diaebelah petang pula. 
Setelah beberapa hari menjalankan penyelidekan penulis mendapat 
pengalarnan iaitu, pekebun-pekebun kecil bia.aanya selesai menorah kira-kira 
pukul sebela.a pagi. Jadi untuk mengelakan daripada kena mengulang, penulis 
akan datang menemui pekebun-pekebun kecil pada kira-kira waktu tersebut. 
Satu lagi masaalah berkaitan dengan pekebun-pekebun kecil ialah 
masaalah kampong yang terlalu jauh jaraknya daripada bandar. Ini menyebab- 
kan kawasa.n kampong-kampong yang terlalu terpencil sukar dilawati. Ini 
pula berkai tan dengan masaalah penga.ngkuta.n. Walaubagaima.na pun penulis 
terpa.ksa menaiki basikal berbatu-batu kekawasa.n pendalaman bagi menemui 
pekebun-pekebun kecil. Disamping itu penulis akan menumpang motosikal 
pegawai Penolong Nasihat Getah tatkala beliau membuat lawatan. Cara lain 
penulis mengatasi masaalah ini ialah dengan bermalam dikampong tersebut. 
Ini ada kebaikannya dalam ertikata ba.hawa penulis dapat merasa sendiri 
keadaan hidup dikampong yang terpenoil. Ianya menampaka.n berbagai masaalah, 
k.hususnya masaalah pengangkutan, perhubungan dan kesemua ini ada kaitan 
dengan ker ja-ker ja pe.ngembangan. 
Tenta.ng penyelidekan mengenai P.P.G.M., penulis menghadapi 










mereka berada dipejabat1 penulis terpaksa berhubung melalui talipun dah.ulu. 
Dan bagi mendapatkan keterangan lengkap mengenai P.P.G.M. penulis terpalcsa men 
mengunjungi ibu pejabat P.P.G.M. selama 5 hari. Ini telah melibatkan per- 
belanjaan yang banyak akibat dari terpaksa tinggal diibu kota dan tambang 
pergi balik. 
Satu lagi kesukaran ialah kekurangan rekod-rekod dan keengganan 
pegawai yang berkenaan membenarkan penulis mendapatkan rekod-rekod tersebut 
kerana sebab 'perkara sulit'. Oleh itu segala keterangan adalah terhad. 
pada rekod-rekod yang dibenarkan sahaja. Untuk: memburukan keadaan data- 
data yang diperolehi dari bah.an keterangan tersebut sudah terlalu lama, oleh 
itu tidak dapat dipakai lagi. 
Dan akhir sekali dari segi pengalaman, penulis mengakui tidak mem- 
punyai pengalaman dalam membuat penyelidekan. Jadi sud.ah tentulah terdapat 
kekurangan didalam kajian ini. Tetapi disebalek kekurangan tersebut penulis 
berharap kajian ini rnemberikan gambaran tentang tajok diatas. 
1.5 Definisi istilah-istilah yang digunakan 
(a) Kebun Kecil getah - Dalam kajian ini ditaarifkan sebagai 
kawasan yang dibawah satu jagaan dan di tanam dengan getah kurang daripada 
100 ekar. Kawasan tersebut mungkin disatu bidang tanah atau terdapat di- 
bidang tanah yang berlainan. 
{b) Komunikasi - Disini bermaksud sebagai penyampaian keterangan 
daripada seseorang kepad.a sesaorang lain. 
(o) Pengembangan - Dalam kajian ini diertikan sebagai usah.a- 
usaha menyebarkan sesuatu pendapat atau penemuan-penernuan penyelidekan 
kepada pekebun-pekebun. 
{d) Tanaman kontan - Tanaman kontan atau sela diamalkan apabila 
penanarnan semula getah dijalankan. Tanaman-tanaman seperti pisang, jagong 
dan sebagainya ditanam dicelah-celah lorong getah. Dengan demikian dapat 
mendatangkan hasil kepada pekebun kecil sementara getah besar. 
(e) Heveacrumb - Getah bentuk baru rekaan ~.P.G.M. Dalam proses 
menyediakannya, getah basah dicebis-cebis dengan pengiling krep dan dengan 










jadi bidur-bidur kecil dan dibungkus dengan pelastik. Cara ini boleh 
dipadukan untulc menghasilkan getah-geta.h jenis baru yang mengandungi 
sifat-sifat tertentu. 
(f) Kaedah menorah s/2, a/2 - Kaedah menorah selang sehari 
separoh lilitan. 
(g) Makan pinjul - Yang dikatakan ma.kan pinjul ialah seperti 
berikut. Katakanlah seorang pekebun itu pergi menjual getah kepada pe- 
raih. Getah yang ditimbang itu didapati 5 kati 4 tahil. Peraih lazimnya 
tidak akan mengira berat yang 4 tahil 'pinjul' itu. Dia cuma mengira 
yang 5 kati sahaja. Ini bermakna penjual tidak mendapat hasil sepenuhnya 
dari getah itu. 
(h) Kependekan 
i) Pusat Penyelidekan Getah Malaysia - P.P.G.M. 
ii) Bahagian Naaihat Pekebun Kecil 
iii) Lembaga Kemajuan Getah Mal~sia 
B.N.P.K. 
M.R.D.C. 
iv) Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan - Felda 
v) Pusa.:b memproses Getah Berkelompok - P.M.G.B. 










"Lata.r Belakang Pengenalan 
Mukim Tangkak, Johor" 
2.1 Pendahuluan 
Mukim Tangkak ialah salah satu daripada 18 mukim yang terdapat 
dalam daerah Muar. Mukim Tangka.k mengandungi 20 buah kampong dan ter- 
dapat 3 buah Majlis Tempatan. Kampong-kampong itu ialah :- 
1. Kampong Buki t Kecik 11. Kampong Pengkalan Gajah 
2. Kampong Hang Tuah 12. Kampong Pengkalan Besar 
3. Kampong Sagil Pari t 1 13. Kampong Bekoh 
4. Kampong Sagil Pari t 2 14. Kampong Tanah Gemboh 
5. Kampong Sagil.Pa.rit 3 15. Kampong Padang Lerek 
6. Kampong Buki t Ban jar 16. Kampong Solok 
7. Kampong Melayu Raya 17. Kampong Paya Mas 
8. Kampong Sialang 18. Kampong Anjong Batu 
9. Kampong Teratai 19. Kampong Padang lalang 
10. Kampong Relau 20. Kampong Sri Maamor. 
Majlis Tempatan yang terdapat dalam Mukim Tangka.k ialah:- 
1. Majlis Tempatan Tangkak 
2. Majlis Tempatan Sagil 
3. Majlis Tempatan Kebun Baru. 
2.2 Pentadbiran 
Mukim ini ditadbirkan oleh seorang penghulu serta dibantu oleh 
11 orang Ketua Kampong. Seorang Ketua Kampong akan mengendalikan lebeh 
dari sebuah kampong. Ini mungkin dilakukan kerana kampong-kampong tersebut 
tidak luas kawasannya dan penduduknya pun tidak begitu ramai. Penghulu 
adalah bertanggongjawab kepada Penolong Pegawai Daerah Tangkak yang se- 
terusnya bertanggongjawab kepada Pegawai Daerah Muar. Pusat Pentadbiran 
mukim ini ialah di pekan Tangkak terletak kira-kira 16 batu kebahagian 










2.3 Kedudukan Geographie 
Mukim Tangkak adalah terletak dibahagian utara Daerah Muar - 
iaitu bersempadan dengan negeri Melaka. Mukim ini mempunyai penduduk 
yang berbilang bangsa berjumlah 35,468 orang (mengikut banci 1970). 
Bentuk tanahnya tidak berapa tinggi kecuali dikawasan hutan simpan di- 
bahagian Timur Laut peka.n Tangkak. Puncak yang tertinggi dikawasan 
tersebut ialah Gunung Ledang (Mt. Ophir) - 4,187'• Sila lihat peta. 
2.4 Kegunaan Tanah 
Mukim Tangkak adalah satu kawasan dimana ekonominya bergantong 
pada pertanian. Dari kawasan seluas 94,720 ekar, 72,486 ekar adalah di- 
tana.m dengan segala jenis tans.man. Dan dari sejumlah ini, 47,687 ekar 
adalah ditanam dengan getah. Jenis tanaman lain ialah padi, buah-buahan, 
sccy-oran dan kelapa. Pernyataan dapat d.ilihat dengan jelas dengan rajah 2 
disebelah. 
Didapati daripada rajah 2 getah adalah panting dari segi luas 
kawasan berbandingan dengan tanaman-tanarnan lain. 
Perusahaan getah di mukim ini terbahagi kepada 2 sektor, iaitu:- 
1) sektor ladang 
2) sektor pekebun kecil. 
Sektor ladang ~ daripadanya adalah dimileki oleh bukan warga negara Malccy-sia 
khususnya orang Eropah. 
Secara perangkaan pembahagian perusahaan getah ialah seperti ber- 
ikut. Dari 47,687 ekar yang ditanam dengan getah, 32,070 ekar (67.2 %) 
adalah d.ibawah sektor ladang dan 15,617 (32.8 %) diusahakan dibawah sektor 
kebun kecil. Pernyataan ini jelas dapat dilihat dari rajah 3 dimuka 12. 
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Rajah 3 : Perbandingan Keluasan Sektor.r Laciang dan Sektor 







Sektor Kebun Kecil 










ertikata bahawa sayor-sayoran ini bukan sahaja untuk kegunaan sendiri 
tetapi juga diekspot ketempat lain, seperti Singapura da.n Kuala Lumpur. 
Tentang jenis tanaman, yang terdapat di mukim Tangkak, dapat dilihat 
dari rajah 4 dimuka 14. 
Disamping itu terdapat juga aktiviti ekonomi yang berbentuk 
perindustrian. Aktiviti demikian terdapat terutama.nya di pekan Tangkak. 
Jenis industri tersebut adalah berkaitan dengan pemerosesan hasil-hasil 
' 
pertanian yang terdapat disekitar mukim ini. Contohnya ialah kilang 
memproses ·padi. Dengan ada.nya industri yang demikian merupakan satu tanda 
baik dan harus diambil berat oleh pehak yang berkenaan jika hendak mem- 
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Pekebun Keoil Getah Mukim Tangkak 
3.1 Pendahuluan 
Dalam kajian ini terdapat 2 angkubah yang penting, iaitu pekebun 
kecil getah dan P.P.G.M. Kedua-d.ua.:cya ha.rue memainkan peranan masing- 
masing bagi menjamin pencapaian aspirasi hendak memajukan perusahaan getah 
di Malaysia khususnya disektor pekebun kecil. Dalam bab ini akan di- 
bincangkan beberapa aspek mengenai pekebun keoil getah, yang mempunyai 
hubungan dengan tajuk kajian ini, iaitu komunikasi dalam pengembangan. 
Anta.ra lain aspek~pek tersebut ialah :- 
a) Latar belakang pendidekan 
b) pemilekan dan keluasan tanah 
c) Jarak dan kenderaan kebandar 
d) pemilekan radio 
e) penanaman semula 
f) pemerosesan dan pemasaran 
3.2 Lata.r Belakang pendidekan pekebun-pekebun kecil 
Pelaja.ran amat penting dalarn penghidupan, kerana ia akan mem- 
pengarohi pekebun-pekebun kecil dalarn berbagai tindak tandoknya. Dengan 
mempunysd, pelaja.ran peke bun-peke bun kecil boleh membaca dan menulis. Dan 
ini boleh menimbulkan kesan yang baik kearah perubahan sikap dan pemodena.n. 
Tegasnya pelajaran "•••••••would awake isolated peasant minds to new 
possibilities11•1 Dengan itu pekebun-pekebun keoil dapat menikmati kebaikan 
daripada penerbitan-penerbitan yang dikeluarkan khas oleh P.P.G.M. untuk 
pekebun-pekebun kecil getah. (Sila lihat bab 4 muka surat 46 bagi men- 
dapatkan jenis-jenis penerbitan) 
(1) Henry Bernstein - "Modernization Theo:rw and the sociological study of 
Development" 
'Journal of Development Studies' Vol 7, Jan 1971. 









Disamping itu pekebun-pekebun kecil getah boleh melapurkan 
masaalah yang dihadapi serta meminta nasihat daripada B.N.P.K. secara 
bertulis sebagai contoh, didalam penerbitan 1siaran pekebun' disediakan 
ruangan halaman soal jawab pekebun-pekebun kecil, dipelawa mengemukakan 
pertanyaan jika ada kemuskilan yang ditemui semasa mengerjakan kebun. 
(Sila lihat sebaha.gian daripada lampiran "s i.ar-an pekebun" dimuka su~at1; 
17). Daripada lampiran tersebut pekebun kecil bertanya apa saja yang 
berkaitan dengan getah seperti tentang beneh, tanaman, jagaan dan penyakit. 
Soalan-soalan itu dicetak dan jawapannya tersedia dibawahnya. Ini pad.a 
pandangan penulis amatlah baik kerana pekebun-pekebun kecil lain yang tahun 
membaca boleh juga mendapat menafaat daripadanya. 
Selain daripada itu jika pekebun keoil tida.k berkesempatan untuk 
datang kepejabat B.N.P.K. yang terdekat, bolehlah menulis bagi mendapatkan 
nasihat atau membuat 'appoinment' meminta pegawai tersebut datang kekebun. 
Kedudukan pelajaran pekebun-pekebun kecil getah Mukim Tangka.k 
yang telah ditemu bual adalah tertera dalam Jadual I dibawah. 
Jadual I : Latar Belakang Pendidekan Pekebun-pekebun Kecil 
Persekolahan Melapurkan 
Tak sekolah 51 47 
Darjah 1 - 3 9 8 
Darjah 4 - 6 35 33 
Lebeh darjah 6 7 6 











Lampiran 1 Sebahagian "Siaran Pekebun" 
HALAMAN SOALJAWAB 
Pekebun dipelawa mengemukakan pertanyaan bcrhubung dengan kemush- 
kilan yang ditemui semasa mengerjakan kebun. Sebarang soalan hen- 
daklah dialamatkan seperti berikut; 
Halaman Soaljawab 
Siaran Pekebun 
Pusat Penyelidikan Getah 
Peti Surat I 50 
Kuala Lumpur. 
Ruang ini khas untuk soalan2 yang berkaitan dengan hal2 bertanam 
dan menyediakan gctah. Pertanyaan2 mengenai lain2 ha! berkaitan de- 
ngan perusahaan getah yang dianggap untuk pengetahuan am saja akan 
disiarkan dalam Berita Getah As!i. 
BE NIH 
ienis klon 
1. Klan apakah yang sesuai sekali ditanam pada 
tanah fiat putih? 
Manser bin Ishak, l\:J.!'. Ijclcnrru. 'L'emcrloh, P;:ih;tr'~· 
Sekiranya ianah itu tidak tinggi dan terdedah, klon 
Klas I sesuai digunakan. 
ienis pokok 2. Bagaimana charanya hendak memilih po/wk getah 
ienis [antan rlenga» pokok geiah ienis betina? 
Pnidin liin Llius. 1\IJ. P11ri1. l Ij. J\hd. Karim 
1\yt·1· ll1doi, l'onuan, jn!111r: 
Pok ok gi.:tah iidak dupat dikcnul yang mana jantan 
ntuu bctinu. 
cht111tw11 )clTlbulti 3. Adakali be11<11· chantuman ienibala tahan dari ke- 
rosakan angin? A pukali /ai112 [aedahnya? 
Said bin Abu Huhur, Kumpong ltcngal 1..:.1Jvl<, 
'I'anionc l lesur, Kuala Lip11'11 Pnha11i.:. 
Tujuan menchanturn jembala ialah supaya silara 
pokok itu tahan daripada kerosakan angin, Fae- 
dah lain ialah supaya tahan pula daripada se- 
rangan pcnyakit daun. - 








4. Apakah alat yang dig11naka11 untuk mcmbuat fer.es 
ditanah bukit s11paya teres it11 tidak tinggi re11dah? 
l\1ansor bin .lshnk, Kg. lklcng:u, Tcmcrloh, Puh:in~. 
Alat yang bJik cligunakan ialah kompa pcrata 
(Road Tracer) atau k1.:kuda yang jarak kedua 
kakinya sama dengqn jarak an::ik2 gctah yang 
hcndak ditanam. Untuk mcnentukan ratanya gu- 
nakan air pcnimbang atau tali unting2. 
5. Mana lebih khasiat11ya dinntnra baja champuran 
RRIM C2 de11ga11 RR/M M.M./ 11ntuk pokok 
dewasa bagi me11dapatkan perolelwn susu yang 
banyak? 
l\lansor bin Ishak, Kg. Ilclcngu, Tcmcrloh, Pahong. 
Bagi RRIM C2 ialah untuk pokok bcrumur 36 
hingga 66 bulan (belurn ditoreh). Untuk menda- 
pat susu banyak elok digunakan baja RRIM 
M.M.I. Baja ini ialah untuk pokok yang telah 
ditoreh. 
6. A dakah baja h11ah-b11ahan, padi da11 sayoran se- 
suai bagi poknk getah? 
Manser bin Ishak, J{g. Ilclcngu, Tcmerloh, Pahang. 
Semua baja boleh digunakai~. tctapi bukankah le- 
bih elok jika diguna baja yang dikhaskan untuk 
satu2 jenis tanaman. 
7. Bagaimana charanya hendak mengelakkan chien- 
dawan api supaya tidak menyerang pokok getah 
semasa kechil? 
Paidin bin Elias, 1.;g. Pt. Hj. i\bd. Korim, 
Ayer lloloi, Pontian, Johor. 
Tidak ada chendawan seperti ini dijumpai. Untuk 
mempastikannya silalah berhubung deng:in Pega- 










Kedudukan pelajaran pekebun-pekebun getah Mukim Tangkak yang 
telah ditemu bual tidaklah begitu bagus. Penulis mendapati 47% dari- 
pada mereka yang telah ditemu bual tidak mempunyai pelajaran langsung, 
41% mempunyai pelajaran setakat sekola.h rendah dan hanya ff/o sahaja mem- 
punyai pelajaran sekolah menengah. Hakikat ini memang disedari oleh 
kerajaan. Sejajar dengan usaha untuk membasmi buta huruf dikalangan 
penduduk-penduduk negara ini, kerajaan telah mengadakan rancangan 
pelajaran dewasa. Dan sarnbutan daripada kala.ngan pekebun-pekebun kecil 
tidakla.h begitu baik. Didapati cuma €P/o sahaja daripada mereka yang 
telah di temu bual pernah mengikut kelas-kelas dewasa. Sarnbutan dingin 
terhadap projek pelajaran dewasa berlaku mungkin kera.na pekebun kecil 
terlibat dengan kerja-kerja lain sewaktu kelas itu dijalankan. Penulis 
dapati mereka menoreh pada waktu pagi dan membuat kerja-kerja lain 
seperti bercucuk tanam disebelah petang bagi menambahkan pendapatan 
mereka. Oleh kerana itu mereka tidak berkesempatan atau pun terlalu leteh 
untuk menghadiri kelas tersebut. Keadaan ini adalah tertera dalam jadual 
II dibawah. 
Jadual II : Pekerjaan respondent selain daripada menoreh 
Pekerjaan Melapurkan % 
Berke bun 52 48 
Berniaga 10 8 
Che gu 2 2 
Lain~lain ker ja · 15 14 
I 
TidalC ad.a kerja- 30 28 
kerja lain 










Didapati 721/o daripada pekebun-pekebun kecil yang telah ditemu 
bual terlibat dengan kerja-kerja selain daripada menorah. Dari jumlah 
ini 48% berkebun, 8% berniaga barang-barang runcit di kampong, 2fo men- 
jadi guru dan 14% membuat kerja-kerja lain umpama.n;ya mengambil upah, ber- 
tukang dan sebagainya. Dan hanya 28}& sahaja daripada pekebun-pekebun keoil 
yang telah ditemu bual tidak mempunyai kerja-kerja lain selain dari menoreh. 
3.3 Latar belakang pendidekan anak-anak pekebun kecil 
Jenis pendidekan yang diperolehi oleh anak-anak pekebun kecil 
yang telah di temu bual boleh dibahagikan kepada 4 iai tu :- 
a) pendidekan rendah o) pendidekan ugama 
b) pendidekan menengah d) pendidekan dipusat pengajian tinggi. 
Gambaran mengenai pendidekan anak-anak pekebun kecil dapat dilihat 
dari Jadual III dibawah. Didapati lebeh 98% anak-anak pekebun kecil y;mg 
telah ditemu bual menerima pendidekan diperingkat rendah, 34% menerima pen- 
didekan menengah, 121/o menerima pendidekan ugama dan cuma 1.8)% sahaja men- 
dapat didekan di pusat pengajian tinggi. 
Jadual III . . Latar belakang pendidekan anak-anak pekebun kecil 
Rendall Menengah Ugama P.P. Tinggi 
melapurkan % melapurka.n % melapurka.n % melapurkan % 
1 orang 38 34.86 23 21.10 11 10.09 2 1.83 
2 orang 35 32.11 7 6.42 l .92 
3 orang 32 20.18 4 3.67 
4 orang 9 88.26 
5 orang 3 2.75 
Tak ada 2 1.83 75 68.81. 97 88.99 107 98.17 










Kesimpula.n da.n syor 
Untuk memperbaiki keadaan pendidekan pekebun-pekebun keoil seoara 
langsong seperti mengadakan kelas-kelas dewasa tidak mungkin berkesan. 
Juga tindakan demikian tidak dapat memberi kebaikan dalam ertikata pekebun 
keoil nanti mampu untuk membaoa da.n menulis, lantas boleh berhubung sendiri 
dengan pegawai B.N.P.K. Pernyataan ini dibuat berdasarka.n hakikat bahawa 
sambuta.n pekebun keoil terhadap kelas dewasa sungguh dingin sebagaimana 
dapat dilihat dalam Jadual III. 
Tetapi seoara tidak la.ngsong penulis berpendapat bahawa bidang- 
nya sungguh luas. Ini bermaksud bahawa pendidekan yang sempurna hendaklah 
diberika.n kepada anak-anak mereka yang masih segar serta mampu menerima 
segala bentuk pendideka.n. Jadi secara tidak lang:song juga masaalah komu- 
nikasi secara bertulis antara pehak P.P.G.M. dan pekebun-pekebun keoil 
dapat diatasi. Bermaksud pekebun-pekebun kecil boleh menyuruh anak-a.nak 
mereka menulis atau berhubung melalui surat kepada pehak yang berkenaa.n. 
3.4 Pemilekan dan keluasan tanah 
Tanah merupakan satu faktor yang sangat panting d.alam pengeluara.n 
pertania.n. Perkara-perkara seperti hak milek da.n luas tanah mempunyai 
hubungan yang rapat dengan usaha-usaha memodenkan perusahaan getah sektor 
pekebun kecil. Kera.na i tu sebara.ng ketidak sempurnaan yang mungkin ter- 
dapat dalam aspek-aspek diatas tentunya akan mempengarohi usaha.-usaha yang 
terse but. Dengan memileki sendiri akan menimbulka.n rasa tanggong jawab 
dan sikap untuk memperbaiki keadaan kebun. 
Walaubagaimana pun faktor pemilekan sahaja belum oukup, luas 
kebun yang ekonomis juga panting. Felda menganggarkan seseorang itu me- 
merlukan 8 - 10 ekar tanah getah untuk membolehka.nnya memperolehi da.n 
menilanati taraf hidup yang agak baik. 
Kedudukan pemileka.n dan keluasan ta.nab. pekebun-pekebun kecil 











Jadual IV : Pemilekan Tanah 
Pemilekan Tanah Melapurkan 
Memileki sendiri 87 Bo 
Tidak memilek:i sendiri 22 20 
Jurnlah 109 100 
Didapati dalam aspek pemilekan tanah 8~ melapurkan memileki 
sendiri dan 2~ tidak. 
J adual V : Keluasan Tanah 
Ek:ar Melapurkan % 
1 - 3 37 33.9 
4 - 6 21 19.2 
7 - 9 10 9.2 
11·-13 13 11.9 
14 - 16 9 8.3 
17 - 19 11 10.1 
20 - 50 8 7.4 










Dalam aspek luas tanah yang dimileki didapati lebeh 6~ dari- 
padanya pekebun-pekebun kecil yang telah diternu bual melapurkan mem- 
punyai tanah kurang da.ripada 10 ekar. Da.ripada jumlah ini 34% memileki 
tanah anta.ra seluas 1 - 3 eka.r, 19% mernileki tanah eeluas 4· - 6 ekar 
dan 9% memileki tanah 7 - 9 ekar. 
Kesimpulan dan syor 
Seba.gai kesimpulan dapatlah dikatak:an disini bahawa masaalah 
utama pekebun-pekebun kecil ialah keluasan tanah yang ~idak: ekonomis se- 
bagaimana yang diberikan oleh Felda (8 - 10 ekar). Didapati 6€1/o daripada 
pekebun-pekebun kecil yang telah ditemu bual melapurkan memileki tanah 
yang luasnya adalah dibawah ukuran Felda. 
Tentang soal pemilekan tanah pula penulis dapati ianya tidak 
begitu buruk keadaa.nya. Keterangan da.ripada pekebun-pekebun kecil yang 
telah ditemu bual menunjukkan bahawa hanya 2oi; sahaja yang tidak memileki 
tanah sendiri. Jadi kalau ada pun masaalah komunikasi a.tau rnengamalkan 
nasihat P.P.G.M., ianya tertwnpu kepada sebilangan kecil ini sahaja. 
Penulis berpendapat bahawa salah satu cara mengatasi masaalah- 
masaalah diatas ialah dengan melatih belia-belia atau pekebun-pekebun 
keoil menggunak:an cara peruaahaan getah sesuai dengan konsep petani moden.2 
Bermak:sud bahawa dengan cara-cara moden yang ditemui oleh P.P.G.M. pekebun- 
pekebun kecil dapat melipat gandakan hasil pengeluaran berbanding dengan 
cara-cara lama. Umpa.ma.nya penggunaan baja, mengambil bahagian dalam kegiatan 
berkelompok yang diusahak:an oleh P.P.G.M. dan segala kegiatan yang diadakan 
oleh P.P.G.M. 
Selain daripada dtu penulis berpendapat elok juga kiranya pekebun- 
pekebun kecil yang berkelayak:a:n di tarek masuk ke Rancangan Tanah Ker.ajaan 
(~) Aspek mengajar pekebun-pekebun kecil akan dibincangkan lebeh lanjut 










seperti Felda dan sebagainya. Dan melalui temu bual yang dibuat, 
penulis mendapati pekebun kecil aga.k berminat untuk menyertai rancangan 
Felda. 
Cara lain penulis berpendapat ialah dengan mengurangkan pen- 
duduk-penduduk yang bergantong kepada geta.h. Ini dapat dilakukan dengan 
berbagai cara dan melibatkan pehak pekebun kecil geta.h dan kerajaan. 
Pekebun-pekebun kecil dapat bertinda.k melalui pendidekan. Maksudnya 
anak:-anak: penoreh mestilah diberi pelajaran dan kema.hiran yang sesuai dan 
yang membolehkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan dilapangan lain. Dan 
ini ada mempunyai kai·tan dengan cadangan kedua penulis, iai tu tindakan 
yang melibatkan pemerentah. 
Penulis berpendapat elok didirikan sebuah kawasan perindustrian 
di Mukim ini atau berhampiran dengannya. Dengan itu dapat memberi pelua.ng 
pekerjaan kepada penduduk-penduduk dikawasan ini dan mengurangka.n jumlah 
penduduk-penduduk yang bergantong pada tanah. 
Dari sudut lain pula penulis berpendapat ba.hawa tanaman-tanama.n 
lain aeperti kopi, koko dan lain-lain boleh diusahakan untuk memenohi ke- 
perluan industri tersebut. Bermaksud ba.hawa terdapat diversificasi dalam 
pengeluaran haail pertanian. Dengan ini dapat mengurangkan pergantongan 
(dependency) kepada getah. Oleh itu campur tangan dari pehak pemerentah 
adalah perlu dengan mernbuat reforrnasi yang aesuai dibidang pertanian. 3 
Ini akan mempercepatkan lagi pembangunan ekonomi dan menjamin keaaaan 
pekebun-pekebun. 
3.5 Jarak dan kenderaan kebandar 
Kedua-dua faktor ini mempunyai kaitan dengan masaalah-masaalah :- 
a) pemasaran 
b) p.-en:iindasan~ r,n orang Tengah. 
(3) Eugene Stanley "Role of the state in economic Development" dalam 
Myron Weiner (Ed). 'Modernization: The ~ynamic of growth'. 










Hal ini timbul akibat dari jarak yang terlalu jauh dan ketiadaan sistem 
pengangkutan yang sesuai bagi menjual pengeluaran mereka. Keadaan ini 
meletakka.n pekebun-pekebun kecil dalam keadaan sukar dari segi pemasaran. 
Orang tengah yang mempunyai kenderaan yang sesuai bagi menjelajah kampong- 
kampong yang terpenoil dengan mudah dapat memperkotak-katikan pekebun- 
pekebun keoil. Orang tengah dengan sengaja merendah-rendahkan mutu getah 
yang dikeluarkan oleh pekebun kecil dan kemudian 'makan daoing' atau 
'makan pinjul' pula. Tindakan-tindakan ini menjejaskan harga getah atau 
pun pendapatan pekebun-pekebun kecil getah. 
Kesan tindakan orang tengah tidak berakhir begitu sahaja. Malah 
ianya mempunyai kesan terhadap penyertaan pekebun-pekebun kecil dalam 
projek-projek atau p-engamalan nasihat yang diusahakan oleh P.P.G.M. Oleh 
kerana pekebun-pekebun kecil berada dalam keadaan kekurangan, orang tengah 
mudah menggongkong mereka~ Umpama.nya dengan meminjamkan wang dulu atau 
pun membelikan barang-barang yang perlu. Akibatnya pekebun-pekebun keoil 
terpaksa menjualkan hasil pengeluarannya kepada orang tengah tersebut. 
Ini bermaana kalau pekebun kecil tersebut adalah ahli pusat memproses 
getah berkelompok, dia tidak dapat menyertai aktiviti penjualan secara ber- 
ke~ompok yang mana dapat menghindar pekebun-pekebun kecil daripada di- 
exploitasi dengan tindakan-tindakan orang tengah yang telah disebutkan tad.i. 
Disamping itu pula akan mematikan semangat untuk membaiki keadaan 
dengan mengamalkan nasihat-nasihat P.P.G.M. Ini adalah kerana walaupun 
pekebun-pekebun kecil berja\Y'a menghasilkan getah yang baik, mereka tidak 
dapat merasakannya dengan tindakan orang tengah seperti yang telah dinyatakan. 
Kedudukan pekebun-pekebun kecil getah yang telah di temu'1bual dari 
segi jarak dan kenderaan kebandar adalah tertera sepenti dalam Jadual VI1 'dan 
VII dimuka surat 25. 
Didapati 8~ daripada pekebun kecil yang telah ditemu bual me- 
lapurkan menggunakan basikal dan kurang daripada 9'/o melapurkan menggu.nakan 










J ad.ual VI : J arak J auh daripada bandar 
J arak daripada bandar Melapurkan 'lo 
Kurang drpd 1 ba.tu 6 5.5 
1 - 2 ba.tu 44 40.5 
3 - 4 batu 41 37.6 
5 - 6 batu 5 4.5 
7 - 8 ba.tu 13 11.9 
Jumlah 109 100 
I 
Jadual VII : Kenderaan yang digunakan kebandar 
Kenderaan kebandar Melapurkan 
Basikal 89 82 
Motosikal 9 7 
Bas 5 5 
Motokar 4 4 
Berjalan 2 2 










Xesimpulan dan syor 
Dapatlah dirumuskan bahawa faktor jarak dan kenderaan kebandar 
telah menimbulkan masaalah penjualan hasil pengeluaran kepada pekebun-pekebun 
kecil getah. Masaalah ini pula berkaitan dengan peni.ndasan orang tengah. 
Dalam ha.l ini penulis berpendapat bahawa satu cara mengatasi masaalah ini 
ialah melalui tindakan bersama. Bermaksud bahawa mengembeling tenaga 
dengan memasukki Pusat Memproses Getah Berkelompok seperti yang dianjurkan 
~leh P.P.G.M.4 Kemudian hendaklah bukan sahaja memproses secara berkelompok 
tetapi juga menjual secara berkelompok. Jadi dengan tindakan bersama ini 
pekebun-pekebun keoil getah tidak d.apat diperkotak-ka.tikkan oleh orang tengah. 
3.6 Pemilelcan Radio 
Alat-alat sebaran am seperti radio dan televisen boleh memainkan 
peranan yang panting didalam pembangunan negara. Melaluieya dapat disalor- 
ka.n berita-berita atau nasihat yang berkaitan dengan pembangunan. Umpama- 
:nya berita mengenai cara pertanian moden, ekonomi rumah tangga dan sebagai- 
:nya kesan daripada berita-berita tersebut ialah boleh mengubah sika.p dan 
nilai seseorang kearah kemajuan.5 Radio Malaysia did.apati ada menyiarkan 
rancangan mengenai pertanian aeperti yang disebut diatas. Umpamanya 
"Rancangan Pembangunan Desa" me:nyiarkan berita-berita pertanian, hala.man 
soal jawab, nasihat-nasihat dan sebagainya. Jadi bagi petani-petani yang 
memilekki radio dapatlah menafaat:nya. 
Kedudukan pekebun-pekebun kecil getah yang telah ditemu bual 
dalam hal pemilekan radio d.apat dili-liat dalam Jadual VIII disebelah. 
(4) Tentang Pusat Memproses Getah berkelompok akan dibincangkan lebeh lanjut 
lagi dalam bab 5 
(5) Ithiel de Sola Pool "Communication and Development", dalam Myron Weiner 
(Ed) 'Modernization: The d.ynamic of growth'. Voioe of America Forum, 










Didapati 61% daripada pekebun-pekebun kecil melapurkan memilekki radio. 
Tentang kekerapan mendengar "Rancangan Pembangunan Desa" (sila lihat 
Jadual IX) didapati 6)% pekebun-pekebun kecil yang melapurkan memilekki 
radio cuma 34% melapurkan selalu mendengar, 22% melapurkan kadang-kadang 
dan 43% melapurkan tidak mendengar. 
Tidak hairanlah keadaan demikian berlaku kerana dalam komunik.a.si 
melalui radio, pengantar dan pendengar ad.alah terpisah. Olah i tu pen- 
dengar boleh memberhentikan radio jika didapati waktu rancangan itu di- 
siarkan tidak sesuai dengan keadaan dia berada. Jadi pendengar boleh rne- 
mileh samaada untuk mendengar atau tidak. Disinilah leta.knya perbedaan 
dengan hubungan persemukaan dimana pendengar terpaksa mendengar samaada 
dia suka atau tidak. 





Tidak memilekki 39 










Jadual IX : Pendengaran terhadap "Rancangan Pembangupan Desa" 






Jumlah 67 100 
3. 7 Tanam S emula 
(a) Pentingn,.ya penanaman eemula getah 
Sudah sedia maalom bahawa perusahaan getah adalah a.mat panting bagi 
ekonomi Malaysia. Perusahaan ini merupakan eumber kewangan utama MalaQ!'Bia, 
dan· metnberi.'.peker jaan' kepada'.beribu-ribu orang eecara lansong atau tidak 
langsong. Berdaearkan hakikat ini, penanaman semula getah perlu sekali di- 
jalankan. Ini ternyata dengan lapuran yang dibuat oleh Mudie Mission 
yang menegaskan bahawa, "It is no exaggeration to say that if the rubber 
industry were to be allowed to fall into irretrievable senility Mal~a's 
present type of developing economy would collapse." 
6 
(b) Penanaman semula kebun kecil getah di Muk:im Tanr)cak 
Mengenai penana.man eemula kebun kecil getah di Muk:im Tangkak 
dapat dilihat dalam Jadual X disebelah muk:a eu.uat 29. Didapati bahawa 
(6) Report of Mudie Mission of Enquiry into the Rubber industry of Malaya 










13,215 ekar daripada 15,617 ekar kebun kecil getah sudah ditanam sernula. 
Dari kenyataan ini dapatlah dirumuskan bahawa sambutan pekebun-pekebun 
kecil getah terhadap rancangan penanaman sernula adalah baik. Keadaan 
ini adalah disebabkan dorongan serta bantuan wang yang diberi oleh 
B.N.P.K. dan Risda. Cara-cara bantuan wang bagi tanaman getah adalah 
aeperti yang tertera dalam Jadual XI dimuka aurat 30. 
Jadual X: Penanaman semula getah pekebun kecil Mukim 
Tangkak. 
ekar 
Luas kebun yang eudah 
ditanam semula 
13,215 
Luas kebun yang belum 
ditanam semula 
2,402 
Jumlah luas kebun 15,617 100 
( e) Cara pemba.yaran wang bantuan ba.gi getah - termasuk ba,ja 
Mulai 1. 1. 1962 bantuan bagi menanam semula di Persekutuan 
Tanah Melt\)'U termasuk Pulau Pinang telah ditambah kepada S750 seekar, 
dan pekebun-pekebun kecil yang mempunyai tidak lebeh daripada 5 ekar yang 
ada getah yang telah dipunyai sejak 1. 1. 1957 berhak pula menerima 
bantuan tambahan sebanyak $50 seekar sebagai hadiah kerana telah berusaha 









Jadual XI : Cara Bantuan Wang Bagi Tanain Semula Getah 
Ba.ntuan Harga Ba.ntua.n Ba.nyak & J enis Baja Harga Baja Harga Beneh Wang Tunai 
Pertama s 250.00 C.I.R.P. - 1 kampit s 15.40 *1~40.00 $ 194.60 
O.C.Mll - 1 kampit 
Kedua 100.00 C.C.Ml.l - 2 kampit 19.40 80.60 
Xetiga 100.00 C.C.Mll - 2 kampit 19.40 80.60 
Keempat 100.00 C.C.Mll - 4 kampit 38.80 61.20 
ICelima 70.00 C.C.M22 - 3 kampit 36.30 33.70 
Keenam 70.00 C.C.M22 - 3 kampit 36.30 33.70 
Ketujoh 60 C.C.M22 - 2 kampit 24.20 35.80 
+ 50.00 + 50.00 
(hadiah) (hadiah) 
s 750 $520.70 Jumlah + 50 18 kampit 189.30 *40.00 + 50 
Harga beneh adalah dianggarkan seba.nyak $40.00 dan apa-apa yang berlebeh akan dikembalika.n denga.n """' * 0 










3.8 Memproses dan pemasaran 
(a) Memproses 
Satu sistem memproses yang teratur dan baik adalah perlu kerana 
jika tidak akan merugikan pekebun-pekebun kecil. Di Mukim Ta.ngkak pekebun- 
pekebun kecil memproses getah mereka dengan 2 ca.ra iaitu :- 
(i) Memproses bersendirian dengan menggunakan alat-alat yang di- 
punyai sendiri atau orang lain. 
(ii) Memproses di Pusat Getah Berkelompok. 
Dengan cara diatas getah diproses dalam bentuk keping. Setelah 
diproses pekebun-pekebun kecil akan mengantungkan keping-keping getah ter- 
sebut dengan menggunakan buloh dan dijemur untuk beberapa hari. Bagi 
pekebun-pekebun kecil yang mempunyai rumah asap, keping-keping getah di- 
keringkan dengan cara ini. Selepas kering, keping-keping getah itu dijual 
a.tau dikumpulkan untuk dijual kemudian hari. Terdapat juga pekebun kecil 
yang tidak meneeringkan keping-keping getah terlebeh dahulu tetapi selepas 
diproses terus dijual. Cara ini amatlah merugikan dan tidak begitu 
popular kerana kandongan air dalam keping-keping getah akan mengakibatkan 
potongan yang melebehi daripada apa yang pa tut. Ini adalah sebab keping- 
keping getah yang baaah dinilai secara arbi trasi sahaja. Amalan ini di- 
lakukan hanya apabila pekebun-pekebun kecil menghadapi kesulitan kewangan. 
Sebagai perbandingan memproses di P.M.G.B. adalah lebeh baik 
daripada memproses bersendirian. Hal ini dapat dilihat seperti berikut:- 
(i) Penggunaan alat-alat memproses yang lebeh baik membolehkan 
getah keping yang bermutu dikeluarkan. Lantaran itu keping-keping getah 
boleh mencapai harga yang lebeh baik dan ini boleh menguntungkan pekebun- 
pekebun kecil. 
(ii) Alat-alat yang baik di P.M.G.B. adalah disediakan percuma. 
Untuk-'lmenggunakaneya pekebun-pekebun ouma perlu membeyar yuran ahli sahaja. 
Dan yuran ini pun adalah untuk kepentingan pekebun-pekebun kecil juga - 
iaitu bagi mengganti alat-alat yang telah rosak. 
Di Mukim Tangkak terdapat 8 buah pusat memproses getah berkelompok 
dengan ahli seramai 153 orang. Oleh itu segala kebaikan yang tersebut di- 










sekarang dimana penekanan adalah untulc memperbaiki sektor pekebun kecil 
maka perlu sekali didirikan lebeh ba.nyak lagi pusat-pusat tersebut. Di- 
dalam penyelidekan yang dijalankan oleh penulis ba.nyak pekebun-pekebun 
kecil getah yang menyatakan hasrat untulc menjadi ahli P.M.G.B. Ini 
adalah satu kecenderungan yang harus diberi perhatian oleh pehak: yang 
berkenaan. Dan ini akan memperbaiki lagi perusahaan getah khususnya 
disektor pekebun keoil. 
(b) Pemasaran getah pekebun kecil 
Lebeh 7~ susu-susu getah yang dikeluarkan oleh pekebun-pekebun 
kecil getah ~a1~sia adalah diproseskan menjadi keping-keping getah yang 
tidak berasap. Getah keping ini dijual kepada pembeli getah peringkat 
pertama yang aka.n membuat getah keping berasap dan seterusnya menjualkan 
getah ini kepada pembeli getah peringkat kedua yang kemudiannya menjual- 
kan kepada pengekspot. 
Di Mulcim Tangkak: pekebun-pekebun kecil getah memas~kan hasil 
mereka dalam 2 bentulc iaitu :- 
a) Bentulc keping (Berasap atau tidak:) 
b) Bentulc cair 
Ada 2 cara menjual getah keping :- 
i) penjualan secara individu 
ii) penjualan secara berkelompok. 
Saloran seterusnya penjualan getah keping ini adalah mengikut peringkat- 
peringkat yang tersebut diataa. 
(i) Pemasaran getah keping 
l. Penjualan secara individu 
Setelah memproses getah rnereka dipusat penyediaan getah ber- 
kelompok atau ditempat sendiri, keping-keping getah itu dikeringkan dengan 
dijemur atau menggunakan rurnah asap. Tetapi biasa.nya pekebun-pekebun 
kecil menjemur sahaja kerana untuk mendirikan sebuah rumah asap melibatkan 
koe yang banYak dan harus ada pengeluaran getah yang mencukupi bagi men- 










kecil mampu dan kalau pun mampu ianya tidak ekonomikal kerana pengeluaran 
yang terhad. 
2) Penjualan Berkelompok 
Kaedah ini berpunca daripada penubohan pusat memproses getah 
berkelompok dimana sekumpulan pekebun-pekebun kecil memproses getah 
mereka disatu tempat khaa , Dan sebagai akibat dari i tu timbul amalan 
' menjual berkelompok pula. Sistem ini mema.ng digalakkan oleh P.P.G.M. 
dan ianya adalah dibawah kelolaan Pegawai-Pegawai B.N.P.K. yang mana 
~ menetapkan harga pa.saran pada hari jualan dan ada kala.nya tolong 
mencari pembeli yang mah.u menawarkan harga yang baik. Sistem ini tidak 
mewajibkan semua ahli dan sebaliknya pula bukan ahli pusat pun boleh 
turut serta dengan syarat mutu keluaran getah adalah sama dengan getah 
ahli pusat. Di Mukim Tangkak penulis mendapati ha.nya 3 buah daripada 
8 buah pusat memprosea getah berkelompok mengamalkan penjualan berkelompok 
(sila lihat Jadual XII). Ini bermaana kebaikan yang boleh didapati 
daripada penjualan berkelompok seperti harga yang lebeh baik tertwnpu 
hanya kepada ahli-ahli ketiga-tiga buah pusat tersebut sahaja. 
Jadual X:II: Pengelua.ran dan Penjualan bagi Puaat Memproaea 
Getah berkelompok di Mukim Tallf\kak 
(Oktober - Desember 1972). 
Pusat Ahli Pengeluaran Penjualan 
(pikul) Berkelompok Bersendirian 
Kampong Pari t S~il 1 15 70 70 
Kampong Pa.ri t Sagil 3 9 15 15 
Kampong Pengkalan Besar 12 46 46 
Kampong MelS3U Raya 18 38 38 
Kampong Relau 20 33 33 
Kampong Kebun Baru 30 86 86 
Kampong Sialang 25 28 28 










(ii) Perna.saran getah oair 
Sistem pemaaaran demikian adalah akibat daripada penemuan getah 
'bentuk baru' heveaorumb, hasil penyelidekan P.P.G.M. Getah heveacrumb 
disediakan secara moden boleh menjamin mutunya disamping dapat memenuhi 
segala keperluan pengguna. Ini bermaana getah heveacrwnb boleh menjamin 
dan memberi penerangan kandongan kekotoran yang ada didalam getah di- 
samping dapat memberi penerangan tentang kelakuan:1getah i tu semasa dalam 
penggunaa.nnya. Getah heveacrumb ini senang dibuat. Ia.nya berkehendak- 
kan masa penyediaan yang singkat - kira-kira 24 jam sahaja dan suda.h 
siap untuk diekspot. Geta.h keping memerlukan masa seminggu. 
Sebagai ekoran daripada penyelidekan tersebut tertubohlah kilang, 
memproses getah heveacrumb. (Sila lihat peta muka surat 35). Di negeri 
Johor terdapat sebuah kilang demikian di Grisek terletak kira-kira 24 batu 
daripada pekan Tangkak. Getah cair unfuk kilang .. ini didatangkan daripada 
kawasan sekeliling termasuk Mukim Tangkak. Setakat ini terdapat 4 buah 
wakil Lembaga Kemajuan Getah Maleysia (M.R.D.C.) yang bertugas mernbeli 
susu getah pekebun-pekebun kecil. Wakil-wakil ini adala.h dibeyar komisyen 
2 sen bagi tiap-tiap sekati dan mereka dikehendakki menjalankan tugas ber- 
ikut:- 
I) Menimbang dan rnencatit pembelian susu getah dari tiap-tiap 
pekebun kecil 
II) Menghimpun susu getah dan mencampur dengan bahan pencegah 
bekuan. 
III) Membeyar pekebun kecil 
Kesimpulan dan syor 
Penulis berpendapat bahawa dari segi pernasaran ruanglingkup 
(scope) bagi pekebun-pekebun kecil getah untuk memperbaiki kedudukan mereka 
masih luas. Disini Pegawai B.N.P.K. boleh rnemainkan peranan panting men- 
dorong pekebun-pekebun keoil mengarnbil bahagian dalam penjualan berk.e- 
lompok. Penulis mendapati tidak mustahil perkara ini untuk dilakukan 
kerana jikalau pegawai tersebut berjeya menarek pekebun-pekebun kecil ber- 
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tidak pekebun-pekebun kecil tidak boleh diseru mengamalkan satu sistem 
penjualan berkelompok satu sistem penjuala.n berkelompok yang merupakan 
sambongan sistem mernproses·aeoa.r~·berkelompok. 
Seperkara lain yang penulis ingin sentoh ialah pemasaran 
getah cair untuk dibuat getah heveacrumb. Ini adalah satubidang yang 
baik da.n harus diperluaskan. Ini memandangkan bahawa banyak pekebun- 
~ekebun kecil memproses getah mereka kepada bentuk keping dirnana pe- 
nilaian dibuat secara arbitrasi berasaskan pernerhatia.n (visual 
observation) menyebabkan pemeringkatan tidak begitu tepat da.n tidak 
dapat memuaskan keadaan pasaran getah yang sudah jadi kompleks. Tam- 
bahan pula getah tiruan yang dibuat d.imakrnal dan pemeringkatannya adalah 
lebeh tera.tur da.n tepat. Oleh itu untuk mehghad.api cabaran ini cara rnem- 
proses seperti yang dilakukan oleh pekebun-pekebun kecil sekarang harus 
diuba.h demi kebaika.n pekebun-pekebun kecil dan negara. Penulis rasa 
dengan a.danya sebuah kila.ng heveacrumb terletak berhampiran dengan Mukim 
Tangkak a.dalah baik dan harus diarnbil kesempatan dengan sepenuhnya. 
Sistem penjualan getah cair harus diperluaskan. Mengikut pandangan penulis 
Pusat Memproses Getah Berkelompok merupakan tempat yang paling sesuai 
untuk diteroka. Ini adalah kerana sebelum penubuhannya faktor lokasi telah 
dipertim~angkan agar sebanyak mungkin pekebun kecil dapat menggunakannya. 
Dengan itu masalah terlalu jauh daripada tempat mengumpul tidak mungkin 











PUSAT RENYELIDEKAN GmAH MALAYSIA 
4.1. Latar belakang pengenalan 
Bab ini di bahagikan kepada 2 bahagian. Bahagian ini memper= 
kenalkan Pusat Penyelidekan Getah Mal~sia dengan menyentuh sejarah getah 
asli, sejarah penyelidekan getah asli dan sejarah penubohan P.P.G.M. serta 
objektifnya. Bahagian kedua menyentuh struktur organisasi P.P.G.M. serta 
memperlihatkan bahagian-bahagian dan menjelaskan peranan bahagian-bahagian 
tersebut terutamanya Bahagian Nasihat Pekebun Kecil. 
4.2. Se.jarah Getah Asli dan Perkemba.ngan Pen,yelidekan 
Pokok getah (Hevea Brasiliensis) mula-mula sekali ditanam dengan 
j~anya ditimur dalam tahun 1877. Dengan galakan Sir Joseph Hooker, 
pengarah Kew Garden di England, H.A. Wickham telah membawa balik ke Kew 
sebilangan biji getah dari Bnazil dalam tahun 1876. Kemudan anak-anak 
getah itu dikirimkan ke Ceylon, Mal~sia, Jawa dan lain-lain tempat lagi. 
Jadi dengan itu bermulalah sejarah penanaman getah di Mal~sia.7 ~ad.ape- 
ringkat awal tidak banyak minat telah diberi kepada usaha bertanam getah 
dan cara bertanam pun rendah mutunya. Sejarah menunjukkan bahawa pada akhir 
abad ke 19 1uas kawasan yang di tanam dengan getah telah bertambah. Disam- 
ping itu pengusaha-pengusaha getah telah mengambil initiatif memajukan pe- 
nanaman melalui penyelidekan menganti cara-cara lama yang memberikan keun- 
tungan tidak seberapa. 
P.P.G.M. tela.h ditubohkan pada 1 haribulan September, 1925. Pe- 
nubohannya merupakan puncak perkembangan penyelidekan getah asli. Ini ada- 
lah kerana penubohannya pengusaha-penguaaha getah telah mengambil berbagai- 
bagai initiatif dibidang penyelidekan bagi memajukan perusahaan getah. 
( 7) You, Man He, "A study of the Natural Rubber industry with special 









Umpamanya pada peringkat awal sejarah penyelidekan getah as Li , Henry 
Nicholas Ridley, penearah Kebun Bunga Singapura telah membuat kajian ten- 
tang aspek bertanam getah dengan menekankan pada cara menoreh getah. 
Dalam tahun 1909 Persatuan Penanam-Penanam Getah melantik Sidney 
Morgan seorang penyelidek kirnia untulc membuat kajian mengolah getah. Pen- 
yelidekan Morgan dibiSiYai oleh 29 bua.h syarikat yang kemudiannya bertambah 
menjadi 136. Dalam tahun 1900-1926 ahli-ahli kimia, kajitugasogan dan ahli- , 
ahli pertanian daripada Jabatan Pertanian juga menjalankan penyelidekan 
tentang getah. 
Badan lain yang memberi sumbangan kepada penyelidekan getah ialah 
Persatuan Pertanian Semananjong Tanah MelSiYU yang dibiSiYai dari yuran sulca- 
rela dari syarikat-syarikat tanaman dan Cociete Financiere de Caoutchouse, 
sebuah gabongan syarikat dari Tanah Meleyu, Sumatra dan Jawa yang menubohkan 
jabatan penyelidekan mereka di Tanah Mela;y-u dalam tahun 1910. 
Sejak ditubohkan dalam tahun 1925, P.P.G.M. telah menjadi semakin 
besar dan sekarang mempunyai lebeh daripada 130 orang pegawai penyelidek dan 
1,200 orang kakitangan am (gene~al staff). Pada dasarnya pusat ini menjalanka:n 
bidang-bidang penyelidekan ~an:sW:!lbangan ini telah memperbaiki perusahaa.n 
getah. Antara bidang-bidang penyelidekan yang dibuat ialah :- 
a) Pembiakan dan cara-cara menanam 
b) Kajian Tugasogan 
c) Kaji penyakit 
a) Cantuman 
e) Penggalak 
f) Kaedah menorah 
g) Penyiasatan 
h) Kaedah memproses 
i) Tumbuhan-twnbuhan dalam tanaman getah. 
Satu lagi sejarah penting dalam perusahaan getah ialah tercipta- .. 
nya oara memproses getah 'Heveacrumb'. Cara ini telah dicipta oleh B.C. 
Sekhar dan Chin Peng Sung dalam tahun 1964. Cara ini kemudian telah diwnumkan 










mesin untulc membuatnya telah direka dan dipasang dipusat percubaan P.P.G,M. 
di Sungai Buloh. Mesin ini pada mulanya digunakan bagi menyediakan contoh- 
contoh getah 'Heaveacrumb' untulc nilian teknoloji oleh penguna-penguna 
getah. Ia juga bertujuan mengumpulkan getah 'Heveacrumb' yang culcup ba.gi 
memenu.hi perrnintaan pengguna-pengguna berikutan dengan nilian makmal. 
Jadi dari sejak itu permintaan terhadap getah 'Heveacrumb' telah bertambah 
dan berkai tan dengan perkembangan baru-baru ini maka timbullah kilang- 
kilang ba.gi memproses getah 'Heveacrumb' di Malaysia. Dalam rancangan 
Malaysia kedua, Perbad.anan Kemajuan Getah Malaysia (M.R.D.C.) mengendali- 
kan getah pekebun-pekebun kecil dalam bentulc baru. Be'rikutan dengan ini 
Perbadanan Kemajuan G~tah Malaysia telah mendirikan kilang-kilang dan 
lebeh banyak la.gi akan dibina (sila lihat peta muka surat 35, bab 3) • 
P.P.G.M. adalah sebuah badan yang dibiayai oleh Lembaga Kwnpulan 
Wang Getah Tanah Mela\YU• Wang i tu didata.ngkan dari onkad see ( pada masa 
itu satu sen) yang dikinekan pada tiap-tiap sepaun getah yang diekspot 
dari Malaysia. Tabong ini diuruskan oleh sebuah lembaga. berkanun. Antara 
tugas-tugas Lembaga Kwnpulan Wang Getah Tanah Melayu ialah :- 
a) Menyalaraskan kerja didalam dan diluar negeri yang berkaitan 
dengan penyelidekan, perekaan, seranta dan lain-lain hal 
yang berkaitan deng§ll perusahaan getah. 
b) Mengawal kegiatan dan dasar semua badan penyelidekan dan 
perekaan yang dibiayai sepenuh atau seba)lagian besarnya oleh 
tabung ini. 
Badan-badan yang-bergantung pada Lembaea Kumpulan Wang Getah 
Tanah Melayu ialah :- 
a) P.P.G.M. 
Adalah berta.nggwng jawab menyelidek dalam hal-hal pengeluaran 










b) Persatuan Pen;yelidek Pengeluar Getah Asli di England 
Adalah bertanggung jawab menyelidek masaalah-masaalah kegunaan 
getah sup8i)'a p~nggunaan getah asli dapat diperluaskan lagi. 
c) Jabatan Getah Asli dibeberapa tempat diserata dunia 
Mendatangkan nasihat kepada pengguna-pengguna getah diseberang 
laut (untuk mendapat penjelasan lanjut sila lihat rajah 5 muka surat 41). 
4.3 Ob.jektif-ob.jektif P.P.G.M. 
Penubohan P.P.G.M. adalah berdasarkan kepada beberapa objektif 
anta.ra lain; 
i) Menghasil benih-benih yang lebeh baik dari segi hasil susu- 
nya. 
ii) Memperbaiki keadaan pokok secara mengkaji tanah, pembajaan, 
pembiakan dan cara-cara menanam. 
iii) Menj8i]'akan cara mengawal musoh dan penyakit. 
iv) Menyiasat hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan cara- 
cara yang lebih baik bagi menggunakan modal. 
v) Memperbaiki pa~.Bdia.Stm ge·tah' mengiktlt_ .paza. y,angt<.di;amaakan 
sekarang-. 
vi) Memenohi kehendak-kehendak pasaran yang kian memileh, secara 
mema.jukan jenis-jenis baru, umpamanya. getah mutu Mal8i]'sia 
(SMR). 
vii) Menghasilkan getah untuk keguna.an khas da.lam kilang. 
4.4 Struktur Organisasi P.P.G.M. 
P.P.G.M. adalah sebuah organisasi yang terbesar didunia dalam 
ertikata ia menekankan kepada ea.tu jenis tanaman iaitu getah. Pusat ini 
mempunyai makmal penyelidekan di Bandar R8i]'a Kuala Lumpur dan pusat per- 
cubaan di Sungai Buloh terletak kira-kira 16 batu dari Kuala Lumpur, di- 
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dapat dilihat didalam rajah 6 mu.lea surat 43. 
Pusat ini diuruskan oleh sebuah Lembaga Pengarah dan diketuai 
oleh seorang pengarah serta dibantu oleh dua orang Timbalan Pengarah. 
Secara asas P.P.G.M. terbahagi dua iaitu cawangan perkhidmatan dan cawangan 
penyelidekan. Cawangan-cawangan tersebut mengandungi bebera.pa bahagian 
lain yang mempunyai tugas tertentu seperti yang diterangkan dibawah. 
4.5 Cawangan Penyelidekan 
Bahagian Kimia Gunaan dan Kema.;uan; 
Bertanggung jawab menentukan sifat-sifat utama getah seperti 
persamaan terhadap kekentalan, P.R.!. (Angkuju.k sifat pelastik) dan sifat- 
sifat getah yang dimasa.k. Bahagian ini terpaksa bekerjasama dengan pen- 
geluar getah mutu Maleysia (SMR) untu.k mempraktikkan segala kajiannya. 
Bahagian ini juga menjalankan penyelidekan gunaan bagi memajukan jenis- 
jenis baru getah kering dan susu dengan sifat-sifat teknik yang baik 
mengikut kehendak-kehenda.k pengguna. Sebagai contoh sejenis getah yang 
giat dijalankan penyelidekan terhadapnya sekarang ialah getah untu.k mem- 
buat taya.r. Oleh itu bahagian ini sudah semestinya mempunyai cara-cara 
memprosee yang cekap dan murah bagi pengelu;+ran getah baru, Untuk men- 
capai matlamat tersebut Bahagian Kimia Gunaan dan Kemajuan mengada.kan 
perkhidmatan nasihat dan kursus memproses getah bagi pengeluar-pengeluar 
getah Malaysia dan juga peserta-peserta diseberang laut disekolah mem- 
proses getah asli di Pusat Percubaan Sungai Buloh. 
Bahagian Tumbuhan; 
Adalah bertanggung jawab diatas pembaikbiakan dan cara-cara 
menanam, kaedah-kaedah menorah, hal-hal mengenai penghasilan susu, men- 
genai kaji tumbuhan, penutup bumi dan lain-lain tumbuhan yang berkaitan. 
Bahswian Ekonomi da.n Perancang; 
Baha.gian ini ditubohkan apabila didapati penyelidekan terpa.ksa 
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percubaan tanaman dan projek-projek dari bahgian lain pusat ini terpaksa 
dinilaikan dari segi ekonomi sebelum ianya dilaksanakan. 
Bahgian Kimia dan Fizik Asas; 
Bahagian ini akan membuat kajian asas dan berhubung rapat dengan 
ahli-ahli kimia, kimiaheyat, fizik, teknoloji dan jurutera-jurutera yang 
akan memajukan dan menggunakan konsep-konsep baru yang telah diselidek. 
Ia akan menjalankan penyelidekan asas yang memberi kesan baik kepada per- 
usahan getah. Diantara penyelidekan yang mendapat perhatian sekarang 
ialah mengkaji bagaimana dan darimana susu-susu getah mengalir dan me- 
lanjutkan pengaliran itu setelah disapu ubat penggalak. Lain-lain 
penyelidekan yang dijalankan ialah mengkaji kandungan susu getah dan sifat- 
sifat molikul getah asli seperti kekentalan dan keteguhan. Dari penyelidekan 
ini akan muncul sekumpulan ahli-ahli kimia, fizik, teknoloji dan jurutera 
yang akan mengendalikan pembangunan yang diperlukan pad.a masa depan dike- 
dua-dua bidang pengeluaran dan penggunaan. 
Baha.gian Kaji Penyaki t; 
Bahagian ini menyelidek tentang penyakit-penyakit getah dan cara- 
cara untuk mengatasinya. Penyakit getah yang utama ialah penyakit akar 
yang disebabkan oleh kulat-kulat "Fornes Lignosus", "Ganoderma Pseudoferreum" 
dan ''Fornes Noxius". Antara penyaki t-penyaki t daun pula yang ganas sekali 
ialah "Gloeosporium Alborubrum" dan "Oidium Heveae". Penyakit-penyakit ini 
boleh dikawal dengan debu belerang ya:ng secara kebetulan boleh menghasilkan 
lebeh ba.nyak biji getah. 
Bahagian Tanah; 
Bahagian ini menyelidek tentang hal-hal yang berkaitan dengan 
tanah. Umpamanya ujian-U.Uian membaja, penutup bumi dan penyelidekan asasi 










Bahagian Perindian dan Teknoloji; 
Bahagian ini mempunyai 3 tugas iaitu :- 
i) Mengawal mutu Getah Malaysia (SMR) dengan merneriksa 
dan menjalankan ujian perincia.n. 
ii) Menilai getah-getah bentuk baru dan menjalankan penyelidek- 
an,··ten:tang teknoloji getah clan 
iii) Mernberi nasihat teknik kepada pengguna-pengguna getah asli 
di Asia Tenggara. 
Bagi mengawal mutu rancangan Getah Mutu Malaysia, bahagian ini 
mempunyai satu yunit ujian perdagangan dan bekerjasama dengan lain-lain 
makmal yang diluluskan. Dis amping Kumpulan Yuni t U jia.n Perdagangan ter- 
dapat merinyu-merinyu yang menjalankan penyiasatan bebas terhadap pengeluar- 
pengeluar Getah Mutu Mala\Ysia dikilang-kilang mereka dan mengambil contoh- 
contoh untuk diuji dengan kerjasama Yunit Ujian Piawai (Standard Testing 
Unit) yang bertindak selaku makmal rujukan dan sentiasa menjalankan pen- 
gawasan. Juga bahagian ini bertanggung jawab bagi rnengadakan makmal rujukan 
untuk nega.ra-negara pengelua.r getah aeli lain supa\Ya dapat menentukan per- 
aamaan getah asli. 
4.6 Cawangan Perkhidmatan 
Baha.gian Pentadbira.n; 
Bahagia.n ·.ini bertanggung jawab dalam semua hal yang berkai tan 
denga.n pentadbiran pusat. Umpamanya pell¬ ::ambilan pekerja-pekerja dan lain- 
lain. 
Bajiagian Nasihat Ladang; 
Bahagian ini mendatangkan nasihat kepada ladang-ladang mengenai 
masaalah yang berhubung denga.n urusan menanam, menjaga, menorah dan cara- 
ca.ra memproses geta.h. Bahagian ini ditubuhkan dalam tahun 1959 dan 
nasihat diberikan oleh pegawai yang berkenaan melalui lawatan dan dibantu 








Bahagian Penerbitan d.an Penerangan; 
Segala hasil kajian yang dibuat oleh pusat ini disemadikan dalam 
bentuk penerbitan-penerbitan untuk kegunaan sekarang atau rujukan dimaa,a. 
depan. Penerbitan-penerbitan yang dikeluarkan ditulis oleh Pegawai Pen- 
yelidek atau Pegawai Pengembang yang disesuaikan secara penyuntingan untuk 
baoaan sesuatu peringkat pembaca. Misalnya peringkat pekebun kecil sebagai 
~atu golongan pembaca berbeza dari golongan pengurus ladang. Lantaran itu 
mesej yang hendak disampaikan itu akan difahami golongan yang ditujui 
(target group). Berdasarkan hakikat ini, maka didapati P.P.G.M. mengeluar- 
kan berbagai jenis penerbitan dalam bahasa sesuai dengan ~araf dan jenis 
golongan pembaca. 
Jenis-jenis penerbitan yang dikeluarkan ialah:- 
Penerbitan Sains 
Penerbitan ini mengandongi penemuan-penemuan saintifik yang telah 
dibuat oleh pusat ini. Penerbitan-penerbitan dalaro jenis ini ialah; 
i) Journal of Rubber Research Institute of MalE1i.Vsia 
ii) Research Adchieves of the RubAer Research Institute of Malaysia. 
iii) Annual Report. 
Penerbitan-penerbitan ini boleh dibeli kecuali ii), akan tetapi 
boleh didapati untuk bacaan dengan meminta kebenaran pengarah. 
Penerbitan Nasihat 
Penerbitan ini mengandungi hasil penyelidekan yang telah didapati. 
Tetapi cara penulisannya adalah berbeza daripada journal dalam ertikata 
segala detail ditinggalkan. Penerbitan jenis ini adalah dalam berbagai 
bah.as a - Bahasa Maleysia (Rumi a tau J awi) , Cina dan Inggeris. Penerbi tan 
itu ialah: 
i) Planters Bulletin 
ii) Siaran Pekebun 
(Inggeris) 









iii) Chung Tze Jen Chee Kan 
iv) Berita Getah Asli 
(Bahasa Cina) 
(Bahasa Malaysia) 
Penerbitan-penerbitan boleh didapati percuma daripada P.P.G.M. 
Penerbitan Nasihat untuk Pekebun Kecil 
Bagi memudahkan kerja pengembangan Bahagian Penerbitan dan 
Penerangan mengeluarkan penerbitan-penerbitan untuk disebarkan kepad.a pe- 
kebun-pekebun kecil tatkala pegawai luar B.N.P.K. melawat, memberi tunjuk 
ajar a tau memberi kursus. Penerbi tan jenis.'. ini adalah dalam bentuk buku 
kecil dan risalah penerbitan ini ditulis dalam berbagai bahasa seperti 
yang tertera dibawah; 
a) Buku-buku Kecil (Booklets): 
i) Tanaman Semula (Rumi, Jawi, Cina, Inggeris) 
ii) Cantuman (Jawi, Cina) 
iii) Kaedah menoreh yang baik {Rumi, Jawi, Cina, Inggeris) 
iv) Memileh benih (Jawi, Cina, Inggeris) 
v) Mengawal lalang (Jawi, Cina, Inggeris) 
vi) Membaja Getah Kecil (Jawi, Cina, Inggeris) 
b) Risalah-risalah (Leaflets): 
i) Kaedah membuat getah keping (Rumi) 
ii) Kaedah menoreh dengan betul {Rumi) 
iii) Kaedah cantwnan hijau {Rumi, Cina) 









Penerbitan untulc Pengilang 
Ini adalah dikeluarkan khas untulc ladang-ladang dan pengilang- 
pengilang. Penerbitan-penerbitan jenis ini adalah seperti dibawah- 
i) Siaran Teknik 
,1 (Rumi, Inggeris) 
(Inggeris) 
(Inggeris) 
ii) Rubber Development 
iii) Natural Rubber News 
Buku-buku 
Bahagian ini juga menerbitkan buku teknik yang berkaitan dengan 
perusahaan getah dan boleh diperolehi dengan dibeli. Buku-buku yang di- 
keluarkan ialah :- 
a) Pest of Heves Plantation in Mal~a. 
b) Mineral Deficiencies in Hevea and Associated cover plant. 
o) Processing of the Natural Rubber Conference 1968. 
d) Wall Sheet of Mineral Deficiencies. 
e) A Bibliography of Contributions to Natural Rubber Research 
from The Rubber Research Institute of Mal~sia. 
Bab.agian Nasihat Pekebun Kecil 
Bahagian ini telab. ditubuhkan pada tahun 1934. Tujuan utama 
bahagian ini diadakan ialah untulc menjalankan usaha pengembangan bagi 
P.P.G.M. 
B.N.P.K. mempunyai ibu pejabatnya di Kuala Lu]!ipur dan terditi 
dari 359 pegawai dalam beberapa peringkat tanggung jawab mereka. Bagi men- 
dapatkan gambaran jelas sila lihat rajah 7 dimuka surat 49. Didapati 
B.N.P.K. dikepalai oleh seorang Ketua B~agian yang bertanggung jawab kepada 
P.P.G.M. Ketua Bahagian ini sekurang-kurangnya berkelulusan universiti. 
Demikian juga Pegawai-Pegawai Nasihat Pekebun-Pekebun Kecil neger-t , Pad.a 
kelazimanya mereka ini berkelulusan universiti dalam bidang Saine Pertania.n 
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nya berkelulusan Maktab Pertanian Serdang dan menerima latihan khas dalam 
bidang berkebun getah. Tentang Penolong Pegawai Nasihat Getah, mereka 
ini berkelulusan sekolah menengah dengan mendapat Sijil Pelajaran Malaysia 
atau yang bersamaan denga.nnya. Sebelum mereka dilantik bertugas sebagai 
Penolong Pegawai Nasihat Getah mereka menjalani latihan selama 4 bulan 
dalam bidang-bidang perusahaan getah (Termasuk menanam, menjaga dan mem- 
proses) dan ilmu pengembangan pertanian. Setelah lulus mereka dilantik 
sebagai Pegawai Percubaan selama 3 tahun dan setelah itu barulah menjadi 
Penolong Pegawai Nasihat Geta.h tetap. 
4.7 Ba.hap;ian Nasihat Pekebun Kecil di Mukim Tangkak 
Di Mukim Tangkak terdapat 2 orang Penolong Pegawai Nasihat 
Getah, Pejabat mereka adalah terletak dibangunan Pejabat Penghulu dipekan 
Tangkak. Mereka adalah bertanggung jawab kepada seorang Pegawai Nasihat 
Getah daera.h Muar. Pegawai Nasihat Getah ini pula bertanggung jawab 
kepada Pegawai Nasihat Pekebun Kecil Negeri Johor yang bertanggung jawab 
pula kepada Ketua B.N.P.K. di Kuala Lumpur. Pegawai-pegawai ini diwajib- 
kan membuat lapuran bulanan kepada pegawai diatas mereka tentang projek- 
projek atau kegiatan-kegiatan yang telah mereka jalankan. 
Mukim Tangkak diba.hagikan kepada 2 bahagian dan tiap-tiap satu 
dibawa.h kelolaan seorang Penolong Pegawai Nasihat Getah. Pembahagian ini 
dibuat secara arbitrasi dan bertujuan supaya tidak berlaku pertindehan 
(overlaping) tatkala pegawai-pegawai yang berkenaan menjalankan tugas. 
Sila lihat Jadual 13 muka surat 51 untuk melihat pemeringkatan yang di- 
buat. Didapati terdapat 10 buah kampong didalam tiap-tiap bahagian. 
Kaedah Bertugas 
Pada dasarnya Penolong Pegawai Nasi,hat Getah membuat 2 jenis kerja, 
kerja-kerja itu ialah :- 
1. Kerja-kerja Pejabat 
Menjalankan urusan surat me:nyurat dengan pegawai-pegawai lebeh 











PEMBAHAGIAN MUKIM TANGKAK 
A B 
1. Kampong Buki t Keoik 11. Kampong Pengkalan Gajah 
2. Kampong Hang Tuah 12. Kampong Bekoh 
3. Kampong S~il Parit 1 13. Kampong Tanah Gemboh 
4. Kampong Sagil Pari t 2 14. Kampong Pengkalan Besar 
5. Kampong S~il Parit 3 15. Kampong Padang Lerek 1 dan 2 
6. Kampong Mela;yu R~ya 16. Kampong Solok 
7. Kampong Buki t Ban jar 17. Kampong Pczya Mas 
8. Kampong Sialang 18. Kampong Anjong Batu 
9. Kamppng Teratas 19. Kampong Padang Lalang 
10. Kampong Rela.u 20. Kampong Sri Maamor. 









2. Ker ja Luar 
Melawat kebun-kebun getah, pusat-pusat memproses getah berkelompok 
da.n aebagainya. Bagi melakaanakan tugas ini pegawai tersebut diberi elawi 
perjalanan mengikut jenis keenderaan yang digunakan. Dalam menjalankan kerja 
luar Penolong Pegawai Nasihat Getah di Mukim Tangkak membuat ja.dual sendiri 
sup~a dapat melawat kampong-ka.mpong yang dibawah mereka sekura.ng-kurangnya 
~ekali dala.m sebulan. Jikalau terdapat apa-apa projek yang dijalankan 
kekerapan lawatan dikampong·tersebut ditambah. Dan sebenarnya kajian ini 
adalah menumpukan kajian terhadap B.N.P.K. dengan menekankan kepada kaedah 
pendekatan dan jenis komunikasi yang diamalkan dalam usaha-usaha pengem- 










Komunikasi dalam Pengembangan 
5.1 Pendahuluan 
Bab ini dibahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama adalah 
mengenai teori am tentang komunikasi dalarn pengembangan. Disini di- 
bincangkan beberapa aspek sosiolojikal yang mempunyai hubungan kait 
dengan komunikasi dalam pengembangan seperti :- 
a) Proses penerimaan (diffusion procers). 
b) Ciri-ciri penerima (target group). 
c) Pemimpin tempatan dan pengembangan. 
d) Teori 'reference group' dan interaksi. 
e) Proses mengambil keputusan secara keputusan. 
(The group decision process) 
Bahagian kedua pula meninjau B.N.P.K. dengan menekankan jenis- 
jenis komunikasi yang diamalkan dalam kerja-kerja pengembangan di Mukim 
Tangkak. 
Bahagian I 
5.2 Satu Teori am tentang Komunikasi dalam Pengembangan 
Tujuan utama kerja pengembangan ialah untuk mendatangkan peru- 
bahan , iai tu untulc mengajar penduduk-penduduk diluar bandar cara pertanian 
yang boleh melipat gandakan pengeluaran.8 
Penyampaian adala.h mengikut beberapa faktor, yang utama sekali 
antaranya ialah : taraf pelajaran penerima1.(pengamal); faktor ekonomi; 
alam sekeliling (enviroment); faktor-fak.tor kemasyarakatan dan faktor 
individu.9 
(8) William, Donald "Agricultural Extension", Melbourne University Press 
1967, Muka Surat 6 - 12. 










Berdasarkan hakikat ini agak wajar sekali jika dibincangkan sat.u teori am 
atau beberapa konsep sosi~loji yang berkena.an sebelum rnendalami kajian ini 
secara ernpirikal. 
5.3 Komunikasi dalam Pengembangan 
Komunikasi dalam kajian'ini tidak merrnasuk apa yang dimaksudkan 
sebagai sistem pengangkutan atau yang berkaitan dengann;ya seperti motokar, 
keretapi atau kapal terbang. Penulis akan hanya rnenumpukan perhatian kepada 
penyampaian keterangan daripada seseorang kepada seseorang yang lain. Dalam 
10 
penge'.L'tian ini sistem kornunikasi yang ketara ialah percakapan dan bahasa. 
Didapati melalui perca.ka.pan dan bahasa rnanusia berhubung antara satu dengan 
lain untuk bertukar-tukar fikiran, pengalaman a.tau penyampaian sesuatu maksud. 
Dan ia.n;ya boleh disalurkan melalui berbagai cara seperti surat khabar, rnajallah 
radio, televisen dan talipon. Ternyata bahawa komuni~i amatlah penting bagi 
penghidupan manusia untuk rnencapai kemajuan dan pembangunan negara, terutama- 
nya dalam bidang-bidang pertanian, perindustrian, pelajaran dan sebagainya.11 
Sistem komunikasi yang berkesan menentukan kejaya.an sesuatu projek. Jika se- 
baliknya pula yang berlaku akan melambatkan kemajuan. Dalam bidang pertanian 
khususnya di Mala\}'sia didapati petani-petani adalah terpisah dari pehak yang 
menyelidek. Oleh itu satu unsur lain diperlukan sebagai perantara.a.n diantara 
pehak penyelidek dan pereka dengan pehak penerima. Disinilah kerja-kerja pe- 
hgembangan (extension work) dengan menggunakan berbagai jenis komunikasi me- 
mainkan peranan sebagai penghubung atau per-arrtaraan; Sila lihat rajah 8 di- 
bawah untuk mendapat gambaran lanjut. 
Rajah! . . Kerja Pengembangan menjambatani peByelidek dengan pengarnal 
Research Ex:tension Experience 
\'lhat the government What the farmers want 
wants farmer to do the government to do. 
Sumber : H.A. Saville "Exirension in Rural Communities" Muka Surat 4. 
(10) Housley T.A. 'Cormnunication in Modern Society' dalam"Journa.l in Public 
Administration", Vol 26, 1967, Muka Surat 180. 
( 11) Schram. W, 'Cormnunication and Change' dalam Daniel Lerner and Wilbur 
Schramm ( ed) , "Communication an~ Change in the Developing Countries" 










Dalam rajah 8 didapati kerja pengembangan (extension) menghubung- 
kan penyelidek atau pereka dengan pengamal. Jadi kerja pengembangan amat- 
la.h penting kerana tanpanya sesia~sahajalah segala kemajuan yang dicipta 
oleh penyelidekan kera.na tidak dapat disampaikan kepada peha.k pengamal. 
Lagi pun jambatan ini bukan sekada:r menyalurka.n hasi-hasil penyelidekan, 
tetapi melalui~a ·juga dapat disalurkan balik segala apa pendapat atau 
pengalama.n dikalangan pengamal kepada peha.k penyelidek.12 Ini dikata.kan 
menyalurkan balik (feed back). Proses menyalurkan balik ini pen ting dalam 
ertikata bahawa jika terdapat perkara yang berbanglcit pehak penyelidek aka:n 
dapat mengetahui lantas mengambil tindakan yang wajar.13 
Dalam perusahaan getah, badan yang menghubungkan pekebun-pekebun 
kecil dengan P.P.G.M. ialah B.N.P.K. Jadi dalam memajuka:n perusahaan 
getah memerlukan kerjasama yang erat diantara pehak yang terlibat. 
5.4 Proses Penerimaan 
Proses penerimaan adalah patu proses bagaimana seseorang menerima 
serta mengamalkan sesuatu innovasi yang disampaikan kepaSlanYa. Proses ini 
bukan mudah berla.ku tetapi mema.kan masa yang agak lama. Ini adalah kerana 
proses penerimaan melibatkan proses mental yang kompleks.14 Hakikat ini 
adalah berkaitan denga.n ciri-ciri penerima. Terdapat tiga golongan penerima 
dan tiap-tiap golongan mempunyai ciri-ciri tertentu. Ini boleh dilihat 
seperti berik:ut :- 
a) Golongan yang cepat menerima (early adopter) 
i) Pelada:ng yang berkemajuan. 
ii) Mempunyai modal untuk bertani secara besar-besaran 
iii) Mempunyai pengalaman yang agak luas dalam bidang pertanian, 
umpamanya pernah mendapat latihan dalam bidang tersebut. 
(12) - ibid - Muka Surat 94 
(13) Untuk dapat gambara.n lanjut tentang 'feed back' sila lihat 5.12 
Muka Surat 73 dan 5.18 Muka Surat 85. 
(14) Rogers. E.M. "Diffusion of Innovation'', New York: Free Press, 









iv) Umur agak muda. dan bertenaga. 
v) Selalu membac~'~surat khabar , beri ta pertanian dan mendengar 
radio. 
vi) Mereka mempu:n,yai taraf dalam masyarak:at seperti ketua kampong, 
guru sekolah, ketua belia dan lain-lain. 
b) Golongan yang ba.n,yak menerima (the majority) 
i) Petani yang mempu:n,yai tanah sendiri. 
ii) Petarli yang mempu:n,yai wang untuk membeli barangan untuk mem- 
praktikkan penemuan baru. 
iii) S0lalu berdamping rapat dengan pegawai perta.nia.n. 
iv) Cergas dalam serba serbi aktiviti kampong. 
o) Golongan yang lambat menerima (laggard) 
i) Tua dan kura.ng bertenaga. 
ii) Tidak mempunyai wang a.tau memilekki tanah sendiri. 
iii) Enggan membuat perubahan kerana pengaroh adat resam yang kolot. 
iv) Takut mengambil risiko akibat dari penerimaan pendapat baru. 
Jadi lambat a.tau cepat penerimaan sesuatu pendapat itu tidak se- 
mata-mata bergantong kepada keperibadian seseorang manusia tetapi juga mem- 
punyai kaitan dengan kebudayaan, keperc~aan dan adat resam. D~ pengetahuan 
tentang jenis-jenis penerima amatlah penting bagi pekerja pengembangan yang 
mana boleh mengambil tindakan yang sesuai bagi mendatangkan kesan yang baik. 
Sebagai contoh penulis d.apati salah satu cara pegawai pengembap,gan menyam- 
paikan naaihat ialah melalui tunjuk ajar (demonstration). Ini adalah sesuai 
dengan taraf pelajaran pekebun-pekebun kecil getah.1B 
Dalam proses penerimaan terdapat 5 peringkat yang harus dilalui 
sebelum seseorang itu mengamalkan sasuatu innovasi yang disampaikan kepad.a 
















Ditiap-tiap peringkat, maklwnat mengenai sesuatu innovasi diper- 
olehi daripada berbagai swnber.16 Dan tiap-tiap swnber itu adalah berkesan 
pada peringkat tertentu. Umpamanya melalui penyelidekan telah dibuktikan 
bahawa Mass Media adalah penting untuk menyedarkan aeseorang tentang ujudnya 
aeauatu idea.17 Un~uk mendapatkan gamba.ran yang lebeh jelas sd La.. iihat 
jadual 14. Didapati bahawa aalah aatu daripada awnber keterangan iala.h 
ajensi kerajaan ( termasuk bahagi.an pengembangan) • Apa yang hendak di tegaa- 
kan disini ialah pemeringkatan diatas adalah penting sebagai panduan kepada 
pekerja-pekerja pengembanga.n. Dengan itu dapatlah mereka meranoang jenis 
komunikasm yang hendak digunakan sesuai dengan ciri-oiri penerima (target 
group). Lantaran hakikat ini tidak hairanlah mengapa kita dapati P.P.G.M. 
mengamalkan 'multiple approach' serta jenia komunikaai yang berlainan 
dalam kerja-kerja pengembangan mereka. Peranan komunikasi disini ialah 
untuk memindahkan seseorang dari satu peringkat kesatu peringkat hingga 
ia menerima serta mengamalkan apa yang telah disampaikan kepadanya. Dan 
juga ialah untuk mempercepatkan penerimaan sesuatu innovasi bagi golongan 
yang lambat menerima. 
Secara asas terdapat 2 jenis komunikasi :- 
a) Mass Media 
b) Komunikasi secara persemukaan (face to face) 
(16) Rogers E.M. - op cit - Muka surat 81-86. 
(17) Kh•pper, Joseph T. "The Effect of Mass Communication", New York 









Jadual XIV : Sumber-sumber keterangan ditiap-tiap peringkat penerima.a.n 
AWARNESS INTEID!>T EVAIDATION TRIAL AroPrION 
(Acquiantance with (Gathering addition (Mental trial and (small scale ex- ( large scale continued 
new idea) al information application) perilmental use) use and satisfaction) 
and facts) 
1. Kass Media Mass Media Neighbours and Neighbours and Almost entirely de- 
friends friends pendent on satisfaction 
with trial, there is 
2. Neighbours and Neighbours and Government Government little outsider influenve 
friends friends agencies agencies on the adoption decision. 
3. Government Government Salesman and Salesman and 
agencies agencies dealer dealer 
4. Salesman and Salesman and Mass Media Mass Media 
dealer dealer 









Kedua-dua jenis ini perlu dalam proses penerimaan. Pernyataan 
ini adalah berdasarkan hak:ikat bahawa penyerapan sesuatu innovasi didalam 
sesuatu masyarakat bergantong bukan sahaja kepada mass media tetapi juga 
memerlukan perhubungan permukaan diantara pehak yang ter'libat, khususnya 
antara penyelidek (pekerja pengembangan) dengan pengamal, iaitu sebagai 
'reinforcement' kepada mesej yang telah disampaikan melalui mass media.18 
5.5 Pemimpin Tempatan d.alam Pengembangan 
Telah dijelaskan bahawa pekerja pengembangan menghubungkan penye- 
lidek dan pangama L, Juga sudah sedia maalom bahawa tidak semua petani 
menerima serentak sesuatu innovasi yang disampaikan. Ada yang cepat dan 
ada yang lambat menerima. Oleh itu perlu digunakan tenaga pemirnpin tem- 
patan (local opinion leader) bagi mernpercepatkan penerimaan sesuatu innovasi. 
Pemirnpin tempatan (local opinion leader) bermaksud seseorang individu yang 
mempunyai potensi mempengaruhi orang lain. Biasanya dialah menjadi tumpuan 
anggota-anggota masyarakat mendapatkan nasihat atau keterangan.19 
Dalam hal ini pemimpin tempatan bertug~ mengikut konsep '2 step 
flow of communication'. Bermaksud bahawa keterangan dikeluarkan oleh 
pemimpin nasional melalui mass media kepada pemimpin tempatan. Kemudian 
pemimpin tempatan menyebarkan kepada seluruh masyarakat.20 Pernyataan ini 
jelas dapat dilihat dalam rajah 9 Muka Surat 60. 
Dalam kajian ini terdapat persamaa.n dengan konsep '2 step flow 
of communication'. Bermaksud innovasi disampaikan oleh P.P.G.M. kep~ 
pegawai-pegawai pengembangan melalui surat atau pun kursus (in service 
training). Dan salah satu cara menyarnapaikan irmovasi tersebut ialah melalui 
pemimpin tempatan yang berpengaruh disatu-satu tempat (ketua kampong, ketua 
Pusat Memproses Getah Berkemompok, Pekebun Kecil yang Progresif). Kemudian 
pemimpin tempatan ini rnenyebarkan irmovasi yang diberika.n kepada pekebun- 
pekebun keoi1 lainn,ya. 
(18) Ithiel de Sola Pool 'Communication and Development' dalam )fyron Weiner (ed) 
•Modernization: The Dynamics of growth" voice of America Forum 
Lecture, Muka Surat 109. 
(19) Rogers, - op cit - Muka Surat 208 - 209 
(20) Krech, 'Individual in Society' New York: McGraw Hill~ Kogakusha 1962, 











National opinion Leaders 
Mass Media 
Local opinion Leaders 
Rank and File 
Two step flow of communication within a Society 
Swnber : Krech "Individual in Society" Mu.ka Surat 237. 
Terdapat beberapa sebab yang menyokong penggunaa.n pemimpin tempatan 
didalam kerja pengembangan antara lain ialah :- 
i) Memang disedari bahawa pegawai pengembangan mempunyai hubungan 
secara langsong dengan, pekebun-pekebun kecil tetapi tidak eemestinya ber- 
upeya mendatangkan perubahan kepada selurub. masyarakat. Didapati jika 
sesuatu innovasi diperkenalkan hanya beberapa bilangan kecil orang sahaja 
yang menerima.nya. Orang-orang ini mempu.nyai sikap cepat menerima perubahan 
lantas dapat menafaatnya. Mereka menjadi tumpuan pandangan masyarakat dan 
barus digunakan sebagai landasan bagi melioinkan kerja-kerja pengembangan. 
D~i sudut proses penerimaan pula mereka ini menjadi ukuran bagi 
pekebun-pekebun lain menilai sesuatu innovasi dan jika diperhatikan sebagai 
memperoleh kejcey-aan, pekebun-pekebun lain akan turut menerima amalan yang 
dis~aikan. 
ii) Pekerja pengembangan kerap kali ditukarkan dari satu tempat 
ketempat yang lain. Oleh itu bagi pekerja yang baru datang terlebeh dulu 
perlu meyakinkan pekebun-pekebun sebelum boleh mela.k:sanakan kerja-kerja 









tempatan harus digu.naka.n bagi mengelakkan tergendala;neta kerja pengem- 
bangan yang telah dijalankan akibat daripada pertukaran-pertukaran 
pegawai yang terlibat. 
iii) Melalui konsep pemimpin tempatan membolehkan pekebun-pekebun 
secara aktif terlibat dengan kerja pengemba:ngan. Umpamanya pemimpin 
tempatan boleh mengetuai sesuatu projek yang dijalankan oleh pegawai pengem- 
bangan. Dengan ini memuda.hkan kerja pegawai pengembangan dalam ertikata bahawa 
jika ada sesuatu innovasi yang hendak disampaikan tentang projek tersebut, 
apa yang perlu dilakukan ialah menghubungi pemimpin tempatan tersebut. Dan 
seterusnya pemimpin itu menyebarkan kepada pekebun-pekebun lain.21 
Tetapi soalnya bagaimanakah hendak memileh pemimpin tempata:n 
ora.ngnya mestilah dihormati oleh anggota masyarakat, aktif dalam bidang 
pertanian dan bersedia menurrjukan kepada pekebun-pekebun lain tentang 
pertanian. Jadi kerja pengembangan memerlukan pegawai yang cukup cekap dan 
pengguna.an tena.ga pemimpin tempatan sebagai sebaha.gian daripada "mechanism" 
pengembangan. 
Teori 'Reference group' 
'Reference group' bermaksud "••••• a:ny group with which an 
individual identifies himself such that he tends to use the group as a 
standard for self evaluation and as a source of his personal values and 
goals.22 Jadi 'reference group' merupakan sumber ilham dan asas tindakan 
bagi seseorang individu. Oleh itu teori ini amatlah penting bagi memper- 
cepatkan proses perubahan dalarn ertikata bahawa jikalau sikap serta per- 
lako.a.n 'reference grmup' dapat diubah maka sikap dan perlakuan petani- 
petani yang mengaitkan diri mereka dengan kumpulan tersebut juga dapat di- 
pengarohi kearah perubahan. 
Dalam bidang pertanian khususnya perusahaan getah dalam i§aktor 
pekebun kecil, salah satu golongan yang boleh dianggap sebagai 'reference 
group' ialah pekebun yang progresif dalam cara pengurusa.n kebunnya dan yang 
(21) Di.Franco Joseph, "Some aspects of extension work'' 1 •. . .r· : ·;,··1• Inter 
America Institute of Agricultural Science of the organization of American 










dikagwni serta diidamkan oleh pekebun lain untuk mencapai taraf yang sama. 
Jadi bagi mendatangkan perubahan ya:ng efektif kerja pengembangan seharusnya 
menggalakkan interaksi diantara golongan yang dianggap sebagai 'reference 
group' dengan pekebun lain, tatkala menjalankan projek-projek mereka. 
5.6 Proses mengambil keputusan secara k:umpulan (group decision process) 
dan hubunga.nnya dengan pengembangan. 
Sebagaimana yang telah dinyata.kan kerja pengembangan bertujuan 
untuk menyampaikan da.n menggalakkan pekebun-pekebun kecil getah mengamalkan 
cara-oara pertanian baru hasil dari penyelidekan moden. Salah satu cara 
mencapai ma.tlamat ini ialah melalui tindakan secara kumpulan. Melalui 
tindakan secara kumpulan seseorang individu dapat menikmati •goals' yang 
tak mungkin dicapai aecara pensendirian.23 Tegasnya k:umpulan ad.alah me- 
rupakan ajen perubahan yang boleh meninggikan lagi jumlah pekebun-pekebun 
kecil yang mengarnbil keputusan menerima serta mengamalkan apa yang telah 
disampaikan kepada mereka. Dengan itu dapatlah pekebun-pekebun kecil me- 
rasakan nikmat penyelidekan moden. 
Finomina ini melibatkan proses mengambil keputusan secara k:umpulan 
dan telah diperkenalkan oleh L~win.24 Proses ini terdiri daripada beberapa 
peringkat dan ini dapat dilihat seperti dibawah :- 
1. Diper~enalkan sesuatu innovasi yang mempunyai kaitan dengan 
motivasi anggota-anggota kumpulan. 
2. Anggota-anggota kemudiannya berbincang sesama mereka; menyata- 
kan persetujuan atau bangkangan berserta denga.n alasan. 
3. Ketu Kumpulan mencatitkan segala perkara yang dikemukakan. 
Disamping itu Ketua Kumpulan cuba menjawab segala soalan yang timbul. 
( 23) Ber lo, David K : "The process of Communication", San Francisco : 
Rine hart Press, 1960. Muka Surat 143 - 146. 
(24) Lewin, K: "Group decision and Social Change" dalam Maccoby, Newcombe 
dan Hartley, (Eds), "Reading in Social Pl!ychology", New York : Holt, 









4. Diakhir perbincangan anggota-anggota dikehendaki membuat keputusan 
(individual commitment) samaada bersetuju atau tidak dengan perkara ya:ng 
dikemukakan. Dan ini memberi peluang kepada anggota-anggota lain melihat 
siapakah diantara mereka yang bersetuju mengamalkan innovasi yang diper- 
kenalkan (perceived group consesus). 
Cara ini adalah lebeh berkesan berbanding dengan cara hanya mem- 
qeri kuliah kepada anggota-anggota kumpu.lan , Lewin dalam kajiannya mengenai 
menggalakkan suri rumah tangga supeya menggunakan daging :ieperti buah pinggang 
dan lain-lain baha.gian daging binatang yang tidak menarik telah membuktikan 
hakikat ini. Didapati hanya 3% sahaja diantara suri rumah tangga dari 
kumpulan yang diberikan kuliah sahaja mengubah sikap mereka. Berbanding 
dengan suri rumah tangga yang berbincang tentang galakkan yang diberikan 
kepada mereka, jumlah ya:ng mengubah sikap mereka ialah 3~.25 









Faktur-faktur yang menyebabkan tindakan secara kumpulan ini lebeh baik berbanding dengan cara 
hanya memberikan kuliah adalah seperti berikut :- 
Berbincang & meµgambil keputusan.; 
a) Anggota.-a.nggota kumpula.n secara aktif mengambil 
bahagian dalam menentukan samaada mahu menerima 
atau tidak dengan perkara yang dicadangkan. 
b) Anggota-anggota kumpulan dapat menganggap 
(perceived) samaada. anggota lain bersedia atau 
tidak mengubah sikap mereka. 
c) Sebagai anggota kumpulan, peserta dikehendaki 
patuh dan bertindak sejajar dengan keputusan 
yang dibuat. 
d) Anggota kumpulan dapat menganggap samaada 
lain-lain anggota melibatkan diri sesuai dengan 
keputusan yang ditetapkan. 
Kuliah sahaja; 
a) Mereka a.dalah pasif. Berraaksud bahawa 
anggota kumpulan tersebut tidak terlibat 
untulc menentukan samaada menerima atau 
tidak perkara yang dikemukakan. 
b) Dalam ma.sa kuliah diberikan anggota-anggota 
kumpulan senyap sahaja, oleh itu mereka tidak 
dapat menganggap apakah kecenderungan lain- 
lain anggota. 
c) Mereka tidak terikat untuk mematuhi a.tau mengambil 
keputusan sejajar dengan apa yang dikuliahkan. 
d) Mereka juga tidak dapat menganggap keputusan 











Sebagai rumusan dapat dikatakan bahawa pengetahuan teori tentang 
kumunikasi dalam pengembangan dan diffusi sesuatu innovasi amatlah penting 
sebagai asas untuk mengator strategi dalam usaha menjalankan kerja.-kerja 
pengembangan yang dapat mendatangkan kesan yang effektif. Dengan ini mem- 
bawa kita kebahagian kedua yang akan menyentuh tentang kerja pengembangan 
yang diamalka.n oleh B.N.P.K. di Mukim Tangka.k. 
Bahagian 2 
5.7 Bahagian Nasihat Pekebun Kecil dan Kerja Pengembangan 
Usaha pengembangan yang dijalankan oleh P.P.G.M. adalah ter- 
bahagi kepada 2, ia.itu :- 
a) Bahgian Nasihat Lada.ng 
b) Bahagian Nasihat Pekebun Kecil (B.N.P.K.) 
Dalam bahagian ini penulis akan ha.nya menumpukan perhatian kepada 
B.N.P.K. Aspek-a.spek yang dibincangkan ialah seperti berikut; 
a) Tujuan kerja pengembangan B.N.P.K. 
b) Bidang-bidang yang dinasihati. 
c) Kaedah pendekatan dan jenis-jenis komunikasi yang digunakan. 
5.8 Tu,iuan·ker.ia pengembangan B.N.P.K. 
Kerja pengembangan yang dijalankan oleh B.N.P.K. adalah berdasarkan 
kepada 2 tujuan, iaitu :- 
a) menyampaikan innovasi penyelidekan yang dibuat oleh P.P.G.M. 
kepada pekebun-pekebun kecil. 
b) menggalakkan pekebun-pekebun kecil getah mengamalkan innovasi 
tersebut. 
5.9 Bidang=:bidang yang dinasihati oleh B.N.P.K. 
B.K.P.K. memberi nasihat a.tau melaksanakan kerja pengembangan 










kecil. Bidang-bidang i tu ialah :- 
a) memileh beneh 
b) menanam 
c) menjaga 
d) mena.nam kontan 
e) pengambilan haail 
f) memproaes dan memaaa.r 
Dalam rnelaksanakan tanggung jawab tersebut berbagai jenis 
komuniks.si digunakan. Pernyataan ini jelas dapat dilihat dalam rajah 10 
Muka Surat 67. 
a) Memileh beneh, Menanam dan Men.jaga 
Satu hal yang ketara dalam perusahaan getah ialah, apabila pok.ok 
getah sampai had umur lebeh kurang 30 tahun, ian,ya tidak produktif lagi. 
Oleh itu perlu ditanam aemula. Dalam aapek rnenanam semula terdapat 
2 badan yang bertanggung jawab iaitu :- 
1. Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun-Pekebun Kecil Perusahaan 
Getah (RISDA) - tugasn,ya ialah membil33"ai perbelanjaan 
rancangan tersebut. (Sebelum Bhb , Feb. 1973 tugas ini di- 
pikul oleh Lembaga Perusahaan Getah Tanam Semula) 
2. Pusat Penyelidekan Getab. Malav"sia - melalui B.N.P.K. mem- 
berikan nasihat serta petunjuk tentang beneh-beneh yang 
patut dipileh, menanam dan menjaga. 
Permohonan untuk mena.nam semula boleh dibuat melalui pejabat 
RISDA yang terdapat dipekan Tangkak. Setelah diproses barulah permohonan 
tersebut diluluskan. Risda mempunyai kakitangan luarnya sendiri guna 
memereksa kebun-kebun supav"a berseh dan jika didapati tidak memuaskan 










Rajah 10: Janis Komunikasi yang digunakan dan bidang yang dinasihati 
oleh Bahagian Nasihat Pekebun Kecil. 
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Dalam aspek ini P.P.G.M. ha.nya bertugas sebagai penasihat 
berhubung dengan pemilehan beneh yang sesuai. Pekebun-pekebun kecil 
getah boleh mendapatkan beneh yang didatangkan dari P.P.G.M. Selain 
daripada itu nasihat-nasihat diberikan tentang kaedah menjaga seperti 
membuat lereng-lereng jika kebun,tliatas bukit untuk mencegah hakisan 
dan menanam kacang (cover crop) untuk mencegah pertumbuhan rumpur rampai 
4an tan.ah runtuh. Jika pokok-pokok diserang penyakit pekebun-pekebun kecil 
boleh menghubungi pegawai B.N.P.K. bagi mendapatkan petunjuk dan na.sihat. 
b) Menanam Kontan 
Tanaman getah adalah :banaman 'saka' atau 'kekal' ya.kni bukan 
tanaman musim atau tanaman pendek seperti padi, jagong dan savror-savroran. 
Walaupun dari satu segi tanaman getah ini ada kebaikan dan cukup sesuai 
bagi pekebun-pekebun kecil, namun begitu ada pula keburukannya. Dengan 
mena.nam semula bukan sedikit memerlukan modal dan tenaga. Disamping itu 
pekebun keoil akan kehilangan mata pencarian selama 5 - 6 tahun sebelum ia 
cukup besar untuk ditoreh. Oleh itu B.N.P.K. menasihatkan pekebun-pekebun 
kecil menanam Kontan. 
Tujuan-tujuan dan faedah menanam kontan 
1. Meringankan beban perbelanjaan sehari-hari sementara menanti hasil 
dari pokok getah. 
2. Dalam kebun-kebun yang sebahagia.nnya sudah di tanam semula pokok- 
pokok tanaman semulanya masih muda lagi, pekebun-pekebun yang menoteh 
diwaktu pagi dapat menumpukan kerja-kerja tanaman konta.n diwaktu petang 
lebeh-lebeh lagi pekebun yang menoreh selang sehari dapat pula bekerja 
pada hari yang tidak menorah. 
3. Pekebun-pekebun yang menanam kontan dapat menjaga kebun mereka secara 










o) Pengambilan Hasil 
Pokok getah cantum akan mengambil masa 5 - 6 tahun dan pokok 
yang ditanam darli:pada beneh (seedling) pula memerlukan 4 - 5 tahun se- 
belum boleh ditoreh.26 Jika ditoreh lebeh awal daripada jangka waktu ini 
pokok getah akan roaak dan merugikan pada masa alcan datang. Oleh yang 
demikian pekebun-pekebun kecil yang kurang pasti boleh mendapatkan nasihat 
daripada pegawai B.N.P.K. dipejabat atau tatkala mereka membuat lawatan 
pusingan (routine tour) kekampong. Selain daripada umur faktor lain untuk 
menentukan samaada pokok getah itu sudah boleh ditoreh atau tidak ialah 
batangnya hendaklah berukuran 20 inchi. Dalam aspek ini penulis ada meng- 
i~t pegawai B.N.P.K. melawat kebun baru bagi menentukan jika pokok getah 
sudah boleh ditoreh. 
Aspek lain yang ditekankan ialah kaedah menoreh. Pegawai 
B.N.P.K. akan menasihatkan pekebun-pekebun kecil supavra mengikut kaedah 
s/2. d/2, menorah selang sehari, setengah lilitan. 
Selain daripada itu jika didapati pokok getah sudah berumur lebeh 
17 tahun pekebun kecil diajar cara-cara penggunaan ubat penggalak (yield 
stimulation). Dengan ini boleh menambahkan lagi pengeluaran pekebun kecil. 
d)Memproses dan memasar 
Hasil yang didapati perlulah diproses dengan cara yang baik 
kerana ini adalah berkaitan dengan harga yang akan diperolehi. Pusat Pen- 
yelidekan Getah Mal~sia sedar akan pentingnya hakikat ini dan menggalakkan 
pekebun-pekebun keoil sup~a memproses getah di Pusat Memproses Getah 
Berkelompok.27 
Sela.in daripada itu terdirilah kilang-ki¢ang Perbadanan Kemajuan Getah 
MalEcy"sia (M.R.D.C.) dimerata-rata tempat (sila lihat peta 2 muka surat ). 
Kesemua.nya adalah bertujuan memperbaiki lagi kaedah memproses dan memasar 
getah pekebun-pekebun kecil. 
(26) Dr. Colin Barlow "Marketing of Rubber Smallholders". Muka Surat 26. 











5.10 Kaedah pendekatan serta jenis komunikasi yang diamalkan oleh B.N.P.K. 
Dalam melaksanakan kerja pengembangan B.N.P.K. menggunakan 
berbagai kaedah pendekatan (approach) iaitu :- 
a) Pendekatan secara beramai-ramai 
b) Pendekatan secara kumpulan 
o) Pendekatan seca.ra individu. 
Dan didalam tiap-tiap kaedah pendekatan jenis komunikasi yang 
digunakan adalah berbeza.-beza. Pernyataan ini dapat dilihat dengan jelas 
melalui jadual Ylf, dibawah. 
Jadual XiJ: Kaedah pendekatan serta jenis komuhikasi yang 
diamalkan oleh B.N.P.K. 
Jenis Pendekatan Janis Komunikasi 
a) Unit bergerak 
b) Penerbitan 
1. Secara beramai-ramai c) Pamer an 
d) Radio. 
a) Tunjukaja.r 
b) Berbincang dengan ahli-ahli 
2. Secara k:umpulan Pusat Memproses Getah Ber- 
kelompok dan pertubuhan lain. 
.. c) Kursus-kursus • 
a) Melawat kekebun atau rumah 
3. Secara individu b) Datang kepejabat 
c) Berhubung melalui surat. 
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5.11 Pendekatan seoara beramai-ramai 
Kaedah ini digunakan untulc menimbulkan rasa kesedaran dan ke- 
oenderungan tentang sesuatu innovasi dikalangan pekebun-pekebun.28 Bagi 
menoapai matlamat ini berbagai jenis komunikasi digunakan. Umpamanya 
P.P.G.M. mempunyai unit bergerak untuk berkempen, mengeluarkan penerbitan- 
penerbitan ~eperti ~iS,alah~risalah dan majallah.29 Unit bergerak ter- 
sebut mengadakan pertunjulcan filem atau slides dan disamping itu disusuli 
pula dengan ucapan penerangan oleh pegawai B.N.P.K. 
Dalam hal ini penulis berpeluang mengikut cara unit bergerak 
ini bertugas. Pada kira-kira pulcul 5. 00 petang kereta unit bergerak ini 
menjelajah kampong yang hendak diadakan kempen, menjernput orang ramai 
supaya datang ketempat dan waktu yang ditetapkan bagi rnenyaksikan tayangan 
filem penerangan. Sebelurn pertunjukkan filem dijalankan lagu-lagu hiburan 
dimainkan bett.ltjuan untulc menarik lebeh ramai penonton-penonton datang. 
Apabila sampai waktunya pertunjulckan wayang pun diadakan. Filem yang di- 
tayangkan ialah Reluaran Filern Negara. Setelah habis dua gulung filem, 
majlis berhenti sebentar dan lampu-lampu pun dipasang. Waktu rehat ini 
dipenuhi dengan ucapan penerangan oleh Pegawai B.N.P.K. Ucapannya 
ialah rnengenai hal-hal yang berkaitan dengan sektur pekebun kecil, 
Umpamanya tentang menanam kontan dan Pusat Mernproses Getah Berkelompok. 
Bahasa yang dugunakan bergantong pada penonton. Kalau berbilang bangsa 
maka pegawai B.N .P.K •. akan berucap dalam bahasa yang berkenaan bergilir- 
gilir. Disamping itu pula pegawai-pegawai lain membahagikan risalah- 
risalah yang therna.nya adalah berkaitan dengan uoapan yang dilafazkan. 
Sebagai contoh kalau ucapan tersebut adalah rnengenai tanaman kontan rnaka 
risalah-risalah yang berkaitan pun dibahagikan kepada penonton-penonton. 
(Sila lihat lampiran 2 rnuka surat 72). Risalah ini sehelai sahaja dan 
ditulis dengan bahasa yang mudah difahami serta siap dengan gambar sekali. 
Selesai sahaja ucapan, lampu dipadarnkan dan tayangan gambar diteruskan 
hinggalah habis filern-filem yang hendak diteyangkan. 
(28) Keterangan diberi oleh Pegawai B.N.P.K. 
(29) Tentang penerbitan yang dikeluarkan oleh P.P.G.M. Sila lihat 









Lampiran 2 ~ 
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Tembakau: 
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Sesuai dengan keadaan negara ini sebagai negara pertanian 
Kementerian Penerangan mengadakan rancangan lchas melalui radio untuk 
petani-petani. Contohnya ialah rancangan pembangunan desa. Dalam 
rancangan tersebut diisi dengan berita-berita mengenai pertanian se- 
perti berit~, tentang kelapa sawit, kopi, padi dan getah. Mengenai getah 
rancangan ini mengadakan kempen yang berkaitan dengan perusahaan getah 
seperti menggalakkan pekebun-pekebun menanam kontan, menjadi ahli Pusat 
Memproses Getah Berkelompok dan menjaga kebun dari musuh, penyakit dan 
rumpuf rampai. Jadi radio merupakan salah satu alat komunikasi yang 
diguna.kan bagi menyarnpaikan mesej pekebun-pekebun kecil. Melaui radio 
juga pekebun kecil boleh bertanyakan apa-apa masaalah yang dihadapi. 
Ini merupa.kan salah satu daripada proses menyalurkan balik (feed back). 
Dalam kajian ini seperti yang telah dinyatak.an bahawa penggunaan radio 
tidak begitu meluas. Didapati 61% sahaja daripad.a pekebun-pekebun kecil 
getah yang telah ditemuduga melapurkan memileki radio. Dan tentang 
kekerapan mendengar 'rancangan pembangunan desa' didapati dari jwnlah 
yang memileki radio, cuma 34% sahaja melapurkan selalu mendengar, 22}& 
melapurkan kadang-kadang dan.43% melapurkan tidak mendengar. 
5.13 PAMIRAN 
IDima.sa-maaa kebelakangan iltjj pamiran adalah merupakan alat pen- 
yampaian yang utama, sebagai alat dakyah , Dan B.N .P.K. mengambil bahagian 
dalam parniran-pamiran yang diadakan. Tujuan asas pamiran sebegini ialah :- 
a) untuk dijadikan apa-apa kejayaan itu sebagai tauladan untuk orang lain. 
b) supczya orang yang berjaya itu bermegah dengan kejaJTaa.nnya. Dengan ber- 
buat demikian diharap lebeh rarnai lagi orang yang akan terdorong hendak 
bergiat dan bertekun sup8i}Ta mereka pula dapat bermegah dan ditauladani orang. 
Walaubagaimana pun harus diakui samaada pekebun-pekebun menerima 
atau tidak nasihat dan innovasi-;inngvasi·yang diterangkan tidak: menjadi 
soal. Ini adalah kerana keputusan untuk menerima dan mengamalkan apa yang 
telah disampaikan bergantong penuh pada diri pekebun kecil (sila lihat 









5ll4 Pendekatan secara kumpulan (Group approach) 
Sesuatu kurnpulan itu terdiri daripada beberapa orang dan kum- 
pulan tersebut merupakan satu keseluruhan yang dinamik, ini bermaksud 
bahawa jika berlaku perubahan pada satu bahagian kumpulan akhirnya men- 
datangka.n perubahan bahagian lain dan seterusnya keaeluruhan kumpulan ter- 
sebut.30 J~~i berd.asarkan prinsip ini beberapa orang pekebun kecil di- 
kumpulkan. Melalui sistem komunikasi tertentu keterangan tentang sesuatu 
innovasi atau nasihat diberikan. Dan dengan itu diharap dapat mengubah 
serta memajukan sektor pekebun kecil getah dan masyarakat arnnya. 





Selain daripada uaaha-usqha menasihat, B.N.P.K. menganjurkan 
kursus mengenai getah. Didalam kursus ini ditekankan aspek teknik mengenai 
getah. Kursus-kursus yang diadakan adalah bergantong kepada :- 
a) taraf pelajaran pekebun 
b) kelapangan masa pekebun-pekebun 
Terdapa.t 2 cara kursus diadakan; 
1. Kursus yang diadakan disekolah latihan 
2. Kursus yang diadakan oleh B.N.P.K. dikawasan masing-masing. 
1. Kursus disekolah latihan getah 
Terdapat 4 buah sekolah latihan getah di Malavrsia seka.Dang. 
Sekola.h-eekolah tersebut terletak ditempat-tempat berikut :- 











1. ~er Pa' Abas Melaka 
2. Padang Rengas Perak 
3. Bukit Sireh Kelantan 
4. Temer10h Pahang 
Kursus yang diadakan adalah meluas dan mendala.m. Sukatan .. 
pelajarannya dikeluarkan oleh P.P.G.M. Kursus ini berjalan selama 5 
minggu. Pelajaran diadakan secara itensif. Disini peserta-peserta 
diajarkan teori dan praktikal untuk mencuba perkara ya:ng telah diajar. 
Selepas itu diadakan peperiksaan dan peserta-peserta yang lulus diberi- 
kan sijil. 
Peserta-peserta latihan ini tidak dikenakan apa-apa bC\}"aran. 
Makan dan tempat tinggal disediakan percwna. Mereka hanya terpaksa mem- 
bayan tambang pergi dan balik sendiri. 
2. Kursus anjuran B.N.P.K. 
Sebagaimana yang telah dinyata.kan bahawa terdapat pejabat 
B.N.P.K. dikawasan-kawasan yang mempunyai getah. Salah satu cara B.N.P.K. 
kecil ini melaksanakan kerja-kerja pengembangan ialah dengan menganjurkan 
kursus dikawasan masing-masing. Apabila kursus hendak diadakan maka 
pegawai luar B.N.P.K. akan menghebohkan berita melalui ketua-ketua kampong 
a.tau secara terus kepada pekebun-pekebun kecil tatkala membuat lawatan. 
Terdapat 3 jenis kursus yang diadakan dan penjenisan ini adalah berdasarkan 
faktor :- 
a) taraf pelajaran pekebun-pekebun kecil 
b) kelapangan pekebun-pekebun kecil getah. 
Ahtara lain jenis kursus tersebut ialah: 
1) Kursus kampong 
Kursus ini berjalan seminggu sekali selama 6 minggu. Selalunya 
kursus ini diadakan dibalairaya atau bangunan-bangunan sekolah. Perkara 










dikebun seperti oara menanam, mencantum, merawat penyakit dan sebagainya. 
2) Kursus praktikal 
Kursus ini memakan masa yang pendek saja iaitu berjalan selama 
dua , tiga hari aaha ja , Sekurnpulan 30 -60 orang peke bun keoil di tunjuk 
tentang sesuatu hal yang dihadapi oleh pekebun kecil pad.a masa itu. Misalnya 
disatu kursus yang penulis ikut serta ialah disuatu kelompok tanam semula 
yang telah boleh ditoreh. Pegawai luar B.N.P.K. akan memberi penerangan 
dan tunjuk ajar bagaimana hendak membuka torehan, kekerapan menoreh dan 
disamping itu pekebun kecil juga digalakan memproses di Pusat Berkelompok 
bagi menghasilkan getah yang lebeh bermutu. 
3) Kursus standard 
Kuraus ini lebeh mendalam dan meluas. Sukatan pelajarannya serta 
taraf sijil yang dikeluarkan adalah serupa dengan yang diadakan oleh 
sekolah latihan getah yang disebut terdahulu tadi. Kursus ini berjalan 
seminggu sekali selama 6 bulan. Dalam tiap-tiap satu pelajaran ada satu 
jam kuliah dan 2t jam praktikal (amali) tentang pelajaran yang dikuliahkan. 
Oleh itu dapatlah peserta-peserta mencuba apa yang telah dipelajari. 
Kemudian diadakan peperiksaan dan peserta-peserta yang lulus akan diberi 
sijil. 
Dalam jadual XVI disebelah kelihatan kursus-kursus yang telah 
diadakan oleh B.N,P.K. Mukim Tangkak. Didapati dari tahun 1960 - 1972 
seramai 208 orang telah mengikut kursus anjuran B.N.P.K. Dari jUQilah ini 
owna 153 calun sahaja yang telah mengikutinya hingga tamat dan mengambil 
bahagian. Dan dari 153 yang mengambil ujian 125 sahaja yang telah lulus. 
Kesimpulan :- 
Walaupun bilangan pekebun kecil getah yang mengikut kursus dan 
lulus tidak ramai, tidak bermakna kaedah ini tidak berkesan. Disebaliknya 
pula peserta-peserta yang telah lulus ini merupakan ajen perubahan yang 










Jadual XVI : Kursus-kursus yang telah diadakan di- 
Mukim Tangkak. 
Tahun Tempa.t diadakan J enis kursus Jumlah Pekebun Kecil 
., Mend.aftar Mengambil lulus 
uijian 
1960 Asahan Kampong 27 11 6 
1964 Kebun Baru Kampong 35 17 13 
1964 Sagil Pari t 3 Kampong 30 24 20 
1965 Tangkak (Bandar) Standard 35 29 24 
1967 Pengkalan Besar Kampong 25 23 22 
1968 Tangkak (Band~) Standard 26 17 12 
1969/70 * 28 Sagil Pari t 3 Kampong - 32 
* * 1972 Padang Lerek Kampong 30 - - 
l 
208 153 125 
Sumber: Pejabat B.N.P.K. Tangkak 










sepertinya. Pegawai B.N.P.K. boleh menggunakan mereka sebagai 'opinion 
leader' dalam ertikata mereka ini menja.d.i tapak pertama bagi penyebaran 
innovasi baru. Kemudian melalui pergaulan mereka denga.n pekebun kecil lain, 
menyebarkan idea tersebut. Disini penulis membuat tanggapan bahawa seola.h- 
ola.h ada penggunaan konsep 12 step flow of communication.31 Dan secara gam- 
baran dapatlah diperturunkan seperti rajah 11 dibawa.h. 
Rajah 11 ; Pen.yebaran Basil Pen,yelidekan 
I Hasil Penyelidekan oleh P.P.G.M. 
Bahagian Nasihat Pekebun Kecil 
Pekebun-pekebun Kecil yang telah 
menghadiri kursus 
I Pekebun-pekeb~ Kecil 'a.meya~ 
5.16 Projek-projek khas 
Kegiatan-kegiatan yang telah dijalankan oleh pegawai-pegawai B.N.P.K. 
yang disifatkan sebagai projek-projek khas adalah membimbing, menggala.k 
dan memandu sekelompok pekebun, dalam sesuatu kerja dikebun. Tindakan 
ini melibatkan secara langsung kerja dan tenaga pegawai-pegawai B.N.P.K. 
yang bermakna melalui perantaraan ini pekebun kecil bekerja rapat dengan 
pegawai B.N.P.K. bukan sekadar menerima nasihat dan petunjuk sahaja, bah- 
kan bantuan tenaga dan kad.ang kala kewangan juga. Jadi dalam hubungan 
persemukaan ini pengaroh persendirian (personal influence) amatlah panting, 
iaitu sifat pegawai tersebut. 
(31) Sila lihat aspek pemimpin tempatan dan pengembangan dalam bahagian 










Sebagai:·contohnya ialab. penubuhan P.M.G.B. Sebelum P.M.G.B. 
didirikan pegawai B.N.P.K. adalah bertanggung jawab penoh bagi men- 
yelidek samaada sesua.i atau tidak diadakan, meluluskan rancangan, men- 
dirikan dan pengurusan diperingkat awal P.M.G.B. didirikan denga.n 
tujuan :- 
a) Memberi k~mudahan memproses yang sempurna kepada pekebun-pekebun kecil 
getah yang tidak mampu membeli alat-alat sendiri. 
b) Meninggikan mutu pengeluaran dan pendapatan pekebun kecil dari jualan 
getab. yang diproses dengan baik. 
Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menyelidek untuk men- 
dirikan P.M.G.B. ialah :- 
a) keluasan kebun 
·.-,1?) keluara.n harian. 
Sesuatu kampong yang berkehendakkan P .• M.U.B. meatilah mempunyai keluasan 
kebun yang sesuai dan mengeluarkan hasil antara 10-12 pikul aebulan serta 
mempunyai potensi untuk berkembang. Jika didapati sesuai permohonan ter- 
sebut akan diluluskan dan anggaran pembinaa.n dibuat serta dimajukan kepada 
pehak MARA (Majlis Arnanah Rakyat) yang bertanggung jawab membiayai sepenuh- 
nya projek tersebut. Apabila anggaran perbelanjaan diluluskan makan di- 
teruskan dengan pembinaan B.M.G.B. tersebut. 
Dari P.M.G.B• ini muncul pula satu dasar tindakan beramai-ramai. 
Pekebun kecil bukan lagi bertindak seorang-seorang akan tetapi secara 
berkelornpok. Dengan ini pegawai B.N.P.K. dapatlah menyampaikan petunjuk 
dan :riasihat dengan lebeh mudah lagi. Juga secara berkelompok pekebun- 
pekebun kecil boleh bergotong-royong membuat jalan-jalan, parit-parit 
atau rnengawal serangga. 
Selain daripada itu pusat ini juga mengamalkan jualan berkelompok 
dan dengan itu pekebun boleh rnendapatkan harga serta leyanan yang lebeh 
baik daripada pembeli-pembeli.32 
( 32) Colin Barlow "Marketing of Smallholders Rubber". Kuafla Lumpur 










Di Mukim Tangkak terdapat 8 buah P.M.G.B. yang sedang ber ja lan 
(sila lihat jadual XVII muka surat 81). Jumlah ahli semua.nya ialah 153 
orang. Pusat-pusat ini dikelolakan oleh sebuah jawatan kuasa yang di- 
lantik dan pegawai B.N.P.K. bertindak sebagai penasihat. Setiap pusat 
memungut yuran daripada pengguna-pengguna. Jumlah yuran ditetapkan tiap- 
tiap kali menjual dan wang yang dikumpulka.n ini ialah untuk membeli alat- 
alat baru meriggantikan alat-alat lama. 
Tentang penyertaan pekebun kecil dalam penjualan berkelompok 
tida.klah begitu memuaskan. Didapati dari 8 buah P.M.G.B. yang mengamalkan 
penjualan berkelompok cuma 3 buah P.M.G.B. sahaja (sila lihat jadual XVIII 
muka surat 82). Finomena ini pada pendapat penulis adalah berkaitan dengan 
latar bela.kang pekebun-pekebun kecil - iaitu masaalah keluasan tanah 
yang ekonomis. Dalam kajian ini seperti yang telah dinyata.kan 62'), daripada 
pekebun-pekebun kecil yang telah ditemubual melapurkan memileki tanah kurang 
daripada 10 ekar. (Mengikut Felda ukuran tanah yang ekonomis ialah 8-10 ekar). 
Dari jumlah ini 34% memileki tanah seluas 1-4 ekar, l~ memileki tanah seluas 
4-6 ekar dan ~ memileki tanah seluas 7-9 ekar. Dan untuk memenuhi keperluan 
harian, mereka terpaksa menjual getah 2 atau 3 hari sekali. Mereka tidak 
berupeya untuk menunggu dan menjual secara berkelompok yang biasa dijalankan 
2 minggu sekali. 
Satu hal yang ketara dalam aspek ini ialah terdapatnya kerjasarna 
erat a.ntara ajensi-ajensi yang mempunyai tujuan sama, iaitu memajukan 
ralcyat a.mnya dan pekebun-pekebun kecil khasnya, tetapi memegang peranan yang 
berlainan. Disini penulis maksudkan kerjasama a.nDara MARA dan P.P.G.M. 
Kedua-dua ajensi ini mempunyai kebolehan dalam hal tertentu, iaitu :- 
a) P.P.G.M. mempunyai teknoloji (expertise dalam perusahaan getah. 
b) MARA mempunyai wang. 
Tambahan pula kedua angkubah tersebut adalah saling melengkapi 
bagi mendapatkan kemajuan, iaitu teknoloji dan wang adalah panting untuk 









Jadual XVII : Pusat Memproses Getah Berkelompok Mukim Tangkak 
" 
Temp at Tahun dibina Jumlah yang Jumlah pinjaman 
dicadangkan (Banj;uan diluluskan) 
s $ 
Kg. Pari t 3 Sa,gil 1962 950. 00 950. 00 
Kg. Pengkalan Besar 1964 900. 00 900. 00 
Kg. Sagil Pari t 1 1967 2132. 00 2130. 00 
Kg. Relau Asahan 1968 1500. 00 1500. 00 
Kebun Baru 1966 1938. 00 1900. 00 
Kg. Sialang 1972 2408. 60 2405. 00 
Kg. Padang Lerek 11 1972 2190. 50 2190. 00 
' 










J ad.ual XVIII Pengeluaran dan penjuala.n Pusat Memproses Getah 
Berkelompok Oktober - Desember 1972. 
P.M.G.P. Ahli Pengeluara.n Penjualan 
Pikul Berkelompok Perseorangan 
- 
Kg. Parit 3 Sagil 9 15 15 
Kg. Pengkala.n Besar 12 46 46 
Kg. Parit 1 Sagil 15 1Q 70 
Kg. Meleyu Ra.Ya 18 38 38 
Kg. Relau 20 33 33 
Kebun Baru 30 86 86* 
Kg. Sialang 25 28 28* 
ICg. Padang Lerek 24 66 
066* 
Jumlah 153 pikul 382 pikul 100 pikul 202 pikuJ 
Sumber : Pejabat B.N .P.K. Mukim Tangkak. 
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ARAH TURISAN (> 
<J POKOK YANG LAYAK DI-TURIS 
Pokok chanturnan hendak-lah ada besar 
batang-nya 20" di-paras SO" dari be- 
kas chanturnan. 
Pokok anak baka chanturn hendak-lah 
ada besar-batang-nya 20" di-paras 
30" dari tanah. 
2 
~an hendak~la~ di-buat dari kiri 
~lah atas mernb e l i t; ar ah ka-kanan 
iawah. Potongan yang rnacharn ini 
imemotong·l~beh banyak saloran 
1 sebab dudok-~ya saloran susu 
~h dari bawah sabelah kiri mern- 






11RflH TURISllN m« f3£T()L 
Yl1116 811/K - 83 
<J CHARA MENGUKOR BESAR POKOK 
Gunakan pengukor yang di-perbuat dari 
dawai panjang-nya 20". Jika hujong 
dawai itu tidak bertemu ukuran pokok 
itu lebeh daripada 20" clan boleh-lah 
di-turis. 
<J CHURAM TURISAN 
Bagi pokok chanturn 30°. 





turnan kulit-nya nipis dan pendapatan 
banyak oleh itu mustahak-lah di-chu- 
ramkan lagi supaya susu tidak melim- 
pah. 
CHARA MENANDAKAN CHURAM TURISAN (> 
Gunakan alat yang di-buat dengan 
sakeping zing. Lekapkan alat 
pengukor itu clan tanda tapak 
turisan rnengikut zing itu. 
·' .. -· 
nisalah ini di edarkan kepada pekebun kecil 
sebagai panduan menuris. 
<] TAPAK TURISAN YANG SEMPURNA 
Pokok baka chantum yang 
buka tapak turisan-nya. 













Disamping itu ruang lingkup (scope) untuk memperbaiki keduduk- 
an pekebun-pekebun kecil getah melalui P.M.G.B. ma.sih luas. Tegasnya 
aspek penjualan berkelompok seperti yang telah dinyatakan belum diper- 
gunakan sepenuhnya oleh pekebun-pekebun kecil. 
5.17 Tunjuk ajar 
Adalah ~enjadi kenyataan bahawa kedudukan pendidekan pekebun- 
pekebun kecil tidak begitu tinggi. Dalam kajian ini :seperti yang telah 
dinyatakan 41% daripada pekebun-pekebun kecil yang telah ditemubual tidak 
mempu.nyai pelajaran langsong, 41% mempu.nyai pelajaran setakat sekolah 
rendah dan hanya &/o sahaja mempunyai pelajaran menengah. Olah itu kaed.ah 
tunjukajar ini a.matlah sesuai kerana untuk menyertainya tidak dikenakan 
apa-apa syarat kelfzy'akan akademik. Sud.ah memadai dengan keinginan untuk 
menyertainya sahaja. Perkara yang diajar dalam kaedah ini adalah mengikut 
keadaan masa dan amaian dikebun, misalnya menggali lubang dalam musim me- 
nanam atau cara mengesan pecyakit dan sebagainya. Pegawai B.N.P.K. atau 
berjumpa dengan pekebun-pekebun untuk menunjuk ajar cara atau jalan mem- 
buat sesuatu pekerjaan itu. Seauatu perjwnpaan itu memaka.n masa lebeh 
kurang 2 jam. 
Tunjuk ajar yang diamalkan oleh B.N.P.K. boleh dibahagikan 
kepada 2 jenis, iaitu :- 
a) Tunjuk ajar keputusan 
Melalui tunjuk ajar keputusan ini, pekebun kecil secara empiris 
melihat kebaikan dan kebenaran perkara yang diterangkan. Tujuannya ialah 
untuk menyedarkan pekebun-pekebun kecil mengenai kebaikan sesuatu amalan 
dan ini memungkinkan pekebun kecil mengamalkan sesuatu perkara yang diajar 
tadi. 
b) Tunjuk ajar kaedah 
Kaedah ini adalah bertujuan mengajar kemahiran dan cara mengamal- 
kan s.esu.atu perkara diajukan. Contohnya ialah cara-cara membuat turisan 










risalah yang berkaitan dibahagikan untuk tatapan, pekebun kecil. Sila 
lihat mu.ka ~~~· 83sebagai contoh risalah tersebut. Dengan itu pekebun- 
pekebun kecil dapatlah mengulang kaji melalui risalah-risalah yang disebar- 
kan. 
Dalam hal ini penulis berpeluang mengikut tunjuk ajar yang di- 
jalankan. Pegawai B.N.P.K. terlebeh dahulu menghubungi Ketua Kampong atau 
Ketua P.M.G.B.,, memberi tahu orang ramai tentang hal tersebut. Juga diberi- 
tahu hari, wa.ktu, tempat dan tajok yang hendak ditunjuk ~arkan satu perkara 
yang Izy"ata ialah pekebun kecil dapat melihat secara empiris sesuatu yang 
diajarkan. Tambahan pula jikalau ada perk:ara-perkara yang berbangkit dapat 
dijelaskan disitu juga. Tu.gas pegawai B.N.P.K. tidak berakhir setakat ini 
sahaja, tetapi langkah selanjutnya diadakan susulan (follow up) dengan 
melawat semula ketempat tersebut beberapa hari kemudian. Ini amatlah panting 
bagi mempastikan yang pekebun-pekebun kecil sudah benar-benar faham dan meng- 
amalkan segala yang telah diajar. 
Kebun Contoh 
Projek ini diadakan guna memperkenalkan sesuatu innovasi kepada 
pekebun kecil getah. Dengan kebun contoh pekebun-pekebun dapat meliha.t 
· secara empiris innovasi tersebut dipraktikkan didalam keadan dan alam 
keliling tempa.tan. Lantaran i tu pekebun keoil dapat membuat penilaian ter- 
hadap innouasi. tersebut dan ini amatlah panting kerana membuat penilaian 
adl.a.lah salah satu da.ripada peringkat dalam proses penerimaan.32 
Dalam hal ini penulis berpeluang melawat kebun contoh yang di- 
kelolakan oleh Pegawai Bahagian Nasihat Pekebun Kecil. Ketika menjalankan 
penyelidekan ini penulis dapati kebun contoh ini, digunakan untuk memperkenalkan 
satu jenis cantuman baru - cantuman jembala (crown budding). Kebaikannya 
ialah. pokok getah akan lebeh kuat dan tidak mudah patah jika ditiup angin 
(wind resistance). Jadi satu kawasan diatas bukit (untuk membuktikan bahawa 
pokok getah tahan angin) dipileh dan persetujuan dari tuan tanah diminta 
bagi melaksana.kan projek ini. Seterusnya pegawai B.N.P.K. a.kan me:nyeliakan 
penanaman dan oantuman pokok tersebut. Dengan itu diharap akan memberi oontoh 









kepada pekebun-pekebun kecil yang mempunyai tanah terleta.k diatas bukit 
sup~a mengamalkan cara ini bagi mengelakkan pokok daripada dimusnahkan 
oleh angin. 
5.18 Pendekatan secara individu 
Kae~ah ini . ialah yang paling berkesan dan juga yang paling mahal. 
Kaedah ini berkesan dalam ertikata ia melibatkan hubungan persemukaa.n 
. . 
antara pekebun kecil getah dengan pegawai yang telah dilatih dalam kerja- 
kerja pengembangan sudah tentu dapat menggunakan kesempatan ini untuk 
mempengarohi pekebun-pekebun kecil. Disamping itu pula kaedah ini mahal 
kerana pekerjattl).ekerja pengembangan terpaksa berjalan jauh untuk menemui 
pekebun-pekebun kecil getah dan begitulah sebaliknya. 
Kebaikan kaedah ini berbanding dengan pendekatan secara k:urnpulan 
ialah seperti berikut :- 
a) Pegawai B.N.P.K. dapat melihat dan memahami akan keadaan kehidupan dan 
masaala.h-masaalah yang dihadapi oleh pek:ebun-pekebun kecil. 
b) Ianya membolehkan pegawai-pegawai Bahagian Perkhidmatan Nasihat Pekebun 
Kecil menemui pemimpin tempatan dan dengan itu sen~lah pegawai tersebut 
menghubungi bila henda.k dijalankan apa-apa projek atau kempen. 
c) Dengan selalu bertemu pekebun-pekebun kecil getah akan mempunyai keper- 
c~aan kepada pegawai~pegawai tersebut. Jadi dengan pengaroh peribadi 
pegawai ini akan memudahkan pegawai tersebut menjalankan kerja pengembang- 
a.nnya. 
Walaubagaimana pun kaedah ini ada kelemahan-kelemahannya iaitu :- 
a) Lantaran ianya melibatkan perjalan yang banya.k menyebabkan ianya terlalu 
mahal. Tambahan pula elaun perjalanan pekerja-pekerja pengembangan adalah 
terhad. 
b) Jwnlah Pegawai Bahagian Pengembangan adalah kecil bilangannya. Di Mukim 
Tangkak, hanya 2 orang sedangkan kampong-kampong yang diliputi adalah banyak. 










Dalam hal ini penulis dapat beberapa kali mengikut Pegawai 
Penolong Penasihat Getah melawat kekampong-kampong menemui Pekebun- 
pekebun keoil. Dalam pertemuan ini pekebun kecil boleh mengemukakan 
masaalah yang dihadapi. Pegawai yang berkenaan akan cuba menerangkan 
ca.ra-ca.ra mengatasi masaalah tersebut. Jika perkara i tu sukar diatasi, 
ia dibawa kepengetahuan ibu pejabat P.P.G.M. Proses ini dinamakan proses 
menyalurkan balik (feed back). Disamping itu risalah-risa.la.h yang di- 
keluarkan oleh Bahagaian Penerbitan dibahagi-bahagikan untuk tatapan 
pekebun kecil sekelian. 
Sebagai kesimpulannya kajia.n mikro ini menunjukkan ba.hawa B.N.P.K. 
menggunaka.n 1 multiple approach' .dan berbagai-bagai jenis komunikasi di- 
da.lam menja.lankan kerja pengembangan. B.N.P.K. bukan sahaja menggunakan 
pendekatan yang berbagai rupa seeuai dengan tujuan dan keadaan pekebun kecil 
malah bekerjasama dengan ajensi lain kearah mencapai matlamat memperbaiki 
perueahaan getah. Tambahan pula berbagai jenis komunikaei digunakan ber- 
gantong kepada taraf pelaja.ran dan kelapangan maaa pekebun keoil. Langka.h- 
langkah ini adalah bersesua.ian dengan konsep proses penerimaan dan jenis 
penerima. Tegaseya B.N.P.K. menggunakan pendeka.tan dan komunikasi yang 











Sebagaima.na yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan 
" 
hahawa tujuan kajian ini ialah untulc melihat bagaimana B.N.P.K. rnen- 
jalankan kerja-kerja pengembangan. Penulis mahu melihat apakah kaedah 
pendekatan dan jenie komunikasi yang telah diamalkan oleh B.N.P.K. dalam 
melaksanakan tugas mereka. Dalam kerja pengembangan ini terdapat 2 
angkubah penting iaitu :- 
a) Pekebun-pekebun kecil getah 
b) B.N.P.K. 
Dan diantara 2 ini perlu ada kordinaei. Jika terdapat sebarang ketidak 
sempurnaan, akan menjejaekan kelicinan kerja pengembangan dan eeteruenya 
menyebabkan usaha mempermodenkan eektor pekebun kecil gagal. Berhubung 
dengan ini penulis telah meninjau beberapa aspek tenta.ng pekebun kecil 
dan ouba mengidentifikan faktor-faktor yang boleh menghindar kelioinan 
kerja-kerja pengembangan. Juga penulis telah meninjau masaalah-masaalah 
yang dihadapi<1bdiBh B.N.P.K, dalam melaksanakan tugas mereka. Dan penulis 
telah pun menganaAisa ma.saalah tersebut dan mengemukakan beberapa syor 
bagi mengatasinya. Dalam bab ini penulis sekali lagi akan meru.muskan 
penemuan-penemuan yang didapati dan menegaskan sekali lagi aspek-aspek 
tertentu serta syor bagi mengatasi masaal~ yang dihadapi. 
Ringkasan penemuan-penemuan Yang telah didapati: 
6.2 Pekebun-pekebun kecil getah 
Penulie akan mengulas beberapa aspek mengenai pekebun-pekebun 
kecil, iaitu; 
a) Latar belakang pendidekan 
b) pemilekan tanah 
o) keluasan tanah 
d) J a.rak dan kenderaan daripada bandar 










Dan kemudian penulie a.kan menegaskan sekali lagi syor-eyor yang telah 
dikemukakan bagi mengatasi masaalah-masaalah yang berbangkit daripada 
aspek-aspek ;tersebut. 
a) Latar belakang pendidekan 
Pendikekan amatlah penting dalam kehidupan. Denga.nnya akan ter- 
" buka jalan lain car-amana komunikasi dapat dilaksanakan. Umpamanya. 
komunikasi melalui surat dapat diadakan. Dalam penyelidekan ini seperti 
yang telah dinyata.kan kedudukan pendidekan pekebun-pekebun keoil tidak 
begi tu bagus • Didapati 4 7% daripada peke bun-peke bun keci 1 yang telah 
ditemubual tidak mempunyai pelajara:n la:ngsong, 41% mempunyai pelajara:n 
setakat sekolah rendah da:n hanya €P/o mempunyai pelajaran menengah. Dan 
pemerentah mernang sedar akan hakikat ini, lantas mengadaka.n kelas-kelas 
dewasa untuk menghapuskan buta huruf. Tetapi seperti yang telah dinyatakan 
sambuta.n dari kalanga:n pekebun-pekebun tidak begitu menggalakkan. Ber- 
dasarkan penemuan ini penulis berpendapat bahawa secara langsong peluang 
untuk memperbaiki masaalah pendidekan pekebun-pekebun kecil agak terhad. 
Akan tetapi sebaliknya seoara tidak la.ngsong peluang mengatasi masaalah 
tersebut amat cerah. Bermakeud a.nak-anak pekebun hendaklah diberika:n 
pelajaran yang sempurna. Dengan demikian anak-anak mereka dapat membantu 
pekebun-pekebun berhubung dengan pehak yang berkenaan melalui surat. J adi 
dengan cara ini dapat mengatasi masaalah komunikasi secara bertulis. 
b) Pemileka:n tanah 
Faktor pemilekan tanah adalah penting dalam hubungannya dengan 
kerja-kerja pengembangan yang dijala:nka:n oleh B.N.P.K. Bagi pekebun kecil 
yang hanya · eebagai seorang penoreh sahaja berbangki t sikap acuh tak acuh 
- 
sahaja terhadap nasihat yang diberikan. Ini adalah kerana tidak ada rasa 
tanggung jawab terhadap kebun yang dikerjak:an. Dalam keadaan demilitian 
bergantong kepada tuan punya kebun untuk menjaga s.erta mengamalkan nasihat- 
nasihat yang diberika:n oleh pegawai B.N.P.K. Masaalah pemilekan· ini 
seperti yang tela.h dinyatakan tidaklah begitu burok. Didapati 20% sahaja 










c) Keluasan tanah 
Penulis mendapati bahawa keluasan tanah adalah satu masaalah 
yang harus diberi perhatian. Seperti yang telah dinyatakan 62% memileki 
dibawah ukuran minima Felda ( 8 - 10 ekar). Lantaran kebun yang begini, 
pendapatan yang diperolehi darinya mat rendah dan tidak mencukupi untulc 
memenuhi lceperluan hari-hari BlU),artl;;ii. membeli makanan, pakaian dan sebagai- 
.. 
nya. Apatah lagi hendak membeli ramuan seperti racun dan baja. Dan 
nasihat pegawai B.N.P.K. tentang menorah mengikut kaedah s/2, d/2, iaitu 
menoreh selang sehari separoh lili tan, tak ada makna sebab mereka ter- 
pf!Jcsa menoreh tiap-tiap hari. Jika tidak berbuat demikian terputuslah 
mata pencarian mereka. 
Selain daripada itu faktor keluasan tanah yang tidak ekonomis 
menpengarohi penyertaan pekebun-pekebun kecil dalam projek B.N.P.K. 
Contohnya ialah penyertaan pekebun-pekebun kecil dalam penjualan ber- 
kelompok. Oleh kerana pengeluaran hasil yang sedikit dan pekebun~pekebun 
kecil tidak dapat menunggu lama bagi menyertai dalam penjualan berkelompok. 
Dalam ka.jian ini seperti yang telah dinyatakan ha.nya 3 buah daripada 8 
buah Pusat Memproses Getah Berkelompok mengamalkan penjualan berkelompok. 
Bagi mengatasi masaalah ini pemilekan dan keluasan tanah, seperti 
yang telah dinyatakan, penulis sekali lagi mencadangkan sup~a teknik 
pengeluaran diubah mengikut cara-cara moden. Bermaksud bahawa pekebun- 
pekebun mesti dilatih atau diberi pengetahuan sesuai dengan konsep petani 
moden. Jadi dengan cara-cara moden pekebun-pekebun kecil dapat melipat- 
gandakan hasil pengeluaran berbanding dengan cara-cara lama. 
Selain daripada itu penulis berpendapat bahawa pekebun-pekebun 
kecil yang berkelccy-akkan hendaklah diterima masulc kerancangan tanah kerajaan 
seperti Felda. Dan melalui temuduga penulis dapati banyak yang menyatakan 
keinginan menyertai rancangan tanah kerajaan. Ini adalah satu kecenderung- 
an yang mesti diberi perhatian segera. 
Cara lain penulis berpendapat ialah dengan mengurangkan jumlah 










pek:ebun mestilah diberi pelajaran dan kemahiran yang sesuai dan yang 
membolehkannya untuk mendapatkan pekerjaan dilapangan lain. Dan ini ad.a 
kaitan dengan cadangan penulis supavra pemerentah mendirikan sebuah kawasan 
perindustriQ.11 di mukim ini atau berhampiran denga.nnya. Dengan itu dapat 
memberikan peluang pekerja.a.n kepada penduduk-penduduk kawasan ini. 
S0lain daripada itu dengan terdirinya industri pekebun-pekebun 
" 
kecil dapat menambahkan pendapatan mereka. Bermaksud selepas menorah 
mereka boleh menanam benda-benda lain seperti kopi, koko untuk diproses 
di industri tersebut. Jadi ini boleh mengurangkan pergantongan kepada 
getah. 
d) J arak dan kenderaan kebandar 
Faktor ini boleh menjadi penghalang didalam kerja-kerja pengembangan. 
Oleh kerana terlalu jauh dan ditambah pula dengan jalan yang tidak baik 
menghindar pegawai-pegawai B.N.P.K. daripada melakukan lawatan yang kerap 
kekampong-kampong yang terpencil. Sebalikn.Ya pula pekebun-pekebun kecil 
sukar untuk berhubung dengan pehak yang berkenaan seperti meminta nasihat 
atau pertolongan. Keadaan yang demikian ditambah pula dengan ketiadaan 
sistem pengangkutan yang baik. Seperti yang telah dinyatakan sistem peng- 
al;igku.tan yang banyak sekali digunakan ialah basikal. 
Dan juga sekal.i lagi di tegaskan bahawa faktor diatas adalah ber- 
kai tan dengan masaalah-masaalah pemasaran dan penindasan orang tengah. 
Hal ini timbul akibat dari jarak yang terlalu jauh da.n ketiadaan sistem 
pengangkutan yang sesuai bagi mengangkut pengeluaran mereka. Keadaan ini 
menyebabkan pekebun-pek:ebun kecil mudah dipermainkan oleh orang tengah~ 
Pekebun-pekebun kecil adalah terkongkong dan terpaksa menjual getah kepada 
peraih-peraih tersebut. Orang tengah memperkotak-katikkan pekebun-pekebun 
kecil dengan sengaja merendah-rendahkan mutu getah. 
Tindakan orang tengah ini memberi kesan terhadap kerja-kerja 
pengembangan. Bermaksud bahawa pekebun-pekebun kecil tidak dapat menyertai 
projek yang dijalanka.n oleh B.N.P.K. seperti penjualan berkelompok. Dan 
saperti yang telah dinyataka.n hanya 3 buah daripada 8 buah P.M.G.B. meng- 
amalkan ponjualan berkelompok. Oleh kerana pekebun-pekebun kecil berada 










nya dengan meminjamkan wang mengikat pekebun-pekebun kecil menjual getah 
kepada mereka dan tidak menjual secara berkelompok. 
Disini penulis mengesyorkan supaya jalan-jalan dibaiki atau 
dibina dimana yang belum ada. Ini adalah supaya kenderaan seperti moto- 
kar dapat menggunaka.nnya. Jadi dengan itu unit bergerak B.N.P.K. dapat 
ma.suk berkempen ditempat-tempat terpencil. Juga dengan jalan yang baik 
" 
perjalanan keluar masuk lebeh mudah bagi pekebun-pekebun untuk menemui 
pegawai-pegawai yang berkenaan atau untuk menjual pengeluaran mereka. 
6.3 Fa.ktor-faktor lain yang mempengarohi pekebun-pekebun kecil getah 
didalam menerima nasihat-nasihat daripada B.N.P.K. 
a) Keadaan harga; 
Dari temuduga dengan pegawai-pegawai B.N.P.K. penulis dapati 
bahawa keadaan harga yang tidak tetap mempengarohi sikap pekebun-pekebun 
dalam soal memperbaiki amalan-amalan mereka. Pekebun misalnya kurang 
yakin hendak mengubah cora.k langkah dan amalannya semasa harga getah me- 
rosot turun, sepertimana yang sering berlaku. Mereka mempersoalkan apa- 
kah perlu bekerja kuat sedangkan faedah darinya sedikit. Apa.kala harga 
getah pulih semula dan terus men~ngkat naik, mereka enggan membuat se- 
suatu seperti bertanam semula kerana dengan berbuat demikian, keuntungan 
yang mereka boleh kecap dari harga tinggi itu akan hapus~bila pokok di- 
tebang untuk di tanam semula. Demikianlah berubah-ubahnya sikap mereka 
mengikut tinggi rendahnya harga getah. 
Keadaan harga yang tidak tetap ini adalah berkaitan dengan 
keadaan pasaran antara bangsa serta persaingan dengan getah tiruan. Ini 
bermaksud bahawa turun nahlc harga adalah dipengarohi oleh faktor-faktor 
luar dan oleh itu amatlah sukar untuk negara kita mengawalnya. Dan men- 
genai persaingan getan tiruan pula apa yang dapat dilakukan ialah dengan 
meninggikan lagi mutu getah asli melalui penyelidekan seperti yang sedang 
dijalankan. 
Dari sudut yang lain harga talc stabil ini ada hubungannya dengan 










i) Kalau pekebun dapat ditunju.kkan jalan yang lebeh meng- 
untungkan baik dari segi memperbanyakkan hasil maupun dari segi kebai- 
an mutu getah mereka, getah asli sudah boleh mempertahankan kedudukannya 
dalam menghadapi persaingan dengan getah tiruan. Dengan demikian harga 
getah asli akan menjadi lebeh stabil mengikut pertalia.n bekalan dan per- 
mintaan (supply and demand) dan berada pada taraf yang lumey'an walaupun 
ada kelemahan-1celemahan lain dari segi pemasarannya. 
ii) Segi yang lain pula adala.h ditinjau dari kedudukan getah 
tiruan pula. Getah tiruan kebanyakkannya dibuat dari petroliam. Bekalan 
petroliam dalam bumi sungguh banyak akan tetapi terhad. Jadi kian sehari 
kian susut bekalannya yang mana akan mempengarohi harga jualannya. Semakib 
lama semakin naik harga.nya. Demikian juga upah buruh dan belanja tenaga 
menghasilkan getah tiruan, kian sehari kian meningkat. Ini bermakna 
bahawa belanja menghasilkan getah tiruan akan meningY.at hinggakan mungkin 
melebehi kos pengeluaran getah asli. 
Tambahan pula getah tiruan menyehabkan kekotoran alam. Udara 
menjadi kotor oleh asap dan bahan-bahan buangan dari kilang; air juga 
menjadi kotor. Demikianlah keadaannya clan dengan kebimbangan manusia 
mengenai soal ini, sudah barang tentu ada kilang-kilang getah tiruan.yang 
terpaksa ditutup langsong atau pun menghadapi kos perbelanjaan.yang meningkat 
sebab dikehendakki mengurangkan bahan kotor yang disebabkannya. Kalau ter- 
paksa berbuat demikian nescaya berganda lagilah belanja menghasilkan getah 
tirua.n. Disinilah letaknya untung nasib getah asli. 
b) Sifat penemuan penyelidekan atau nasihat yang diberikan 
Dan akhir sekali berhubung dengan kaangganan peke bun-peke bun 
menerima seeuatu nasihat adalah berkaitan dengan kesukaran mengikuti se- 
euatu petunjuk. Hal ini adalah berkaitan dengan sifat nasihat yang di- 
berikan, iaitu jika eesuatu arnalan itu terlalu kompleks dan melibatkan 
perubahan yang banyak maka pekebun-pekebun berasa keberatan untuk me- 
ninggalkan amalannya yang lebeh mudah , Satu contoh dalam hal ini eebagai- 










Pekebun kecil masih sangsi a1can kebaikan pokok cantuman clan masih mahu 
menggunakan anak baka cantuman (seedling) meski pun pokok cantuman 
seperti R.R.I.M. 600 melebehi hasil anak baka cantuman hampir 3 kali 
ganda. 
Keenganan mereka memileh pokok cantuman ini ialah sebab sti.sah 
dijaga pokok o,~tuma.n daripada ana.k baka ca.ntuman. Satu-satunya pendapat 
yang seringkali dikemukakan ialah bahawa pokok cantuma.n mempunyai cuma 
satu tunas (shoots), kalau mati tunas itu matilah pokok itu sama sekali, 
walhal anak baka cantuman mempunyai banyak tunas. Berikutan dari peng- 
amalan yang sebegini, pehak B.N.P.K. telah mernajukan beberapa petunjuk 
bagi fa.edah pekebun. Antara lain ialah menanam pokok hendaklah kena 
musim yang sesuai. Dengan itu kemungkinan pokok-pokok akan mati dapat 
diela.kqn. 
6.4 Bahagian nasihat pekebun kecil 
Disini akan dirumuskan beberapa aspek mengenai B.N.P.K. yang 
berkaitan dengan kerja-kerja pengembangan. Seperti yang telah dinyatakan 
B.N .• P .K. memainkan peranan yang panting dala.m usaha memodenkan sektor 
pekebun kecil. Ia bertindak sebagai penghubung antara pekebun-pekebun 
kecil dengan bahagian penyelidekan, P.P.G.M. Olah itu sebarang kelemahan 
yang mungkin terdapat akan menjejaskan tujuan memajukan sektor pekebun 
kecil. Kesimpulannya tentang B.N.P.K. akan dibuat dibawah taj6k-tajok 
berikut. 
a) Pendekatan B.N.P.K. dalam kerja-kerja pengembangan; 
Secara am penulis mendapati bahawa B.N.P.K. menggunaka.n pen- 
dekatan yang berbagai jenis (multiple approach) iaitu; 
i) pendekatan secara perseorangan 
ii) pendekatan seoara kumpulan 
iii) pendekatan secara beramai-ramai. 
Amala.n yang demikian adalah berkaita.n dengan oiri-ciri penemuan 
penyelidekan, nasihat atau jenis projek yang henda.k disampaikan. Ini ada- 
lah sup~a boleh mendatangkan kesan yang baik. Umpamanya projek P.M.G.B. 










jika terlalu ramai pekebun menyertainya. Jadi dalam projek demikian, pen- 
dekatan yang digunakan ialah secara kumpu Ians-. ·· 'i . 
Selain daripada itu penulis dapati bahawa nasihat yang disampai- 
kan adalah berkaitan atau ada kena mengena dengan kepentingan penerima 
(interest of target group) dimasa itu. Misalnya soal benih apakah yang 
hendak ditanam. Pegawai B.N.P.K. akan menyentuhnya tatkala melawat kebun ,, 
yang hendak di tanam EBmula. Manakala dikebun yang sudah bertanam semula 
dieentuh soal cara menjaga dan pembajaan. 
Juga didapati bahawa pegawai B.N.P.K. dalam rangka lawatan 
kekampong-kampong adalah mengikut jadual kerja pekebun, misalnya lawatan 
tersebut dibuat kira-kira apabila pekebun kecil sudah menorah. Pendekatan 
yang demikian merupakan satu amalan yang baik kerana dengan itu tidak 
mengendalakan kerja menoreh pekebun-pekebun. 
Dan akhir sekali berhubung dengan pendekatan B.N.P.K. dalam 
kerja pengembangan, penulis dapati nasihat yang diberikan merupakan satu 
yang dapat diamalkan dengan segera. Bermaksud bahawa nasihat tersebut 
ada kaitan dengan masaalah yang sedang dihadapi oleh pekebun-pekebun. 
Contohnya ialah ~unjuk ajar cara-cara meracun disampaikan kepada pekebun- 
pekebun yang didapati kebun dipepuhi semak samun atau lalang. Oleh itu 
boleh mendatangkan kesan yang baik. 
b) Jenie Komunikasi yang diamalkan didalam kerja-kerja pengernbanga.n 
Jenie komunik.asi yang diamalkan oleh B.N.P.K. dalam kerja pen- 
gembanga.n juga berbeza-beza. Secara asas terdapat 2 jenis, iai tu; 
i) Mass Media 
ii) Secara persemukaan (face to face) 
Tentang jenie ma.na yang digunakan penulis dap~ti adalah bergantong kepada 
kaedah pende~tan yang diama.lkan. Umpa.rnanya Mass Media digunakan dalam 
pendekatan ~eoara beramai-ramai seperti yang dilakukan oleh unit bergerak 
B.N.P.K. dalam menjalankan kempen. Komunikasi secara persemukaan pula 









Selain daripada i tu penulis dapati bahawa komunikasi yang 
diamalkan adalah berkaitan dengan peringkat-peringkat proses penerimaan. 







Dan sudah sedia maklum bahawa jenis komunikasi tertentu adalah berkesan 
pada peringkat yang berlainan. Berdasarkan hakikat ini penulis dapati 
bahawa jenis komunikasi yang diamalkan adalah bergantong pada kedudukan 
pekebun-pekebun dari segi peringkat-peringkat proses penerimaan tersebut. 
Umpamanya ten tang Mass Media yang digunakan oleh Yuni t Bergerak d.alam 
kempen adalah semata-ma.ta untulc memberitahu pekebun-pekebun kecil tentang 
wujudnya sesuatu idea. Janis komunikasi secara Mass Media ini adalah 
sesuai dan berkesan bagi menimbulkan rasa keseda.ran dikalangan pekebun- 
pekebun. Begitu juga seterusnya didapati jenis komunikasi yang diamalkan 
dapat disesuaikan dengan peringkat-peringkat proses penerimaan. 
c) Masaalah-masaalah B.N.P.K. dalam kerja-kerja pengembangan 
Dalam melaksanakan kerja-kerja pengembangan penulis diberitahu 
bahawa B.Nr.P.K. menghadapi berbagai masaalah. Dan masaalah yang paling 
menonjol ialah kekura.ngan kaki tangan yang terlatih. Hal ini adalah di- 
sebabkan o~eh pengambilan pegawai yang mahir dan terlatih oleh perbada.Iian- 
perbadanan lain seperti Felda (Lembaga Kemajuan lllanah Persekutuan), Felcra 
(Lembaga Kemajuan dan Penyatuan Tanah Melccyu) dan rancangan-rancangan 
tanah negeri. Jadi B.N.P.K. sentiasa mengalami kekurangan dan terpaksa 
melatih pegawa-pegawai baru. Ban walaupun pengetahuan mereka tentang ilmu 
bertanam dan mengusahakan kebun getah itu ada, tetapi mereka kurang dari 










Selain daripad.a susunan perkhidrnatan nasihat sendiri mem- 
punyai kelemahannya. Perkhidmatan pengembangan dikalangan pekebun adalah 
dijalankan oleh pegawai B.N.P.K. dari P.P.G.M. Manakala pegawai-pegawai 
dari Pejabat Tanam Semula dan Perbadanan Kemajuan Getah Malavraia menjalan- 
kan tugas porlaksanaan. Peranan menasihat dan perlaksanaan yang berasingan 
ini agak ada keburukkannya. Sebab kadang-kala berbangki t kekeliruan di- 
kalangan pekebun bera.kibat dari adanya perbezaan pendapat diantara pegawai- 
pegawai tersebut. Pernyataan ini adalah berdasarkan pada hakikat bahawa 
P.P.G.M. sentiasa membuat penyelidekan dan dengan itu B.N.P.K. sentiasa 
disalurkan dengan penemuan-penemuan penyelidekan yang terbaru. Sedangkan 
pegawai-pegawai dari jabatan lain agak lambat menerima maklumat penemua.n- 
penemua.n penyelidekan tersebut. Jadi disinilah timbulnya kekeliruan. 
Dalam hubungan ini penulis berpendapat ad.a baiknya jika tugas-tugas menasihat 
dan perlaksanaan disalurkan mengikut satu saluran supczya kekeliruan dapat 
dielakkan. Penubuhan RISDA (Pehak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan 
Getah) pada 8 haribulan Februari 1973, adalah satu langkah baik bagi mengatasi 
masaalah kekeliruan tersebut. RISDA akan mengambil aleh peranan mena.sihat 
dan perlaksanaan. 
Perkhidrnatan mengembang oleh beberapa jabatan aeperti P.P.G.M., 
dan Jab a tan Pertanian, mungkin membangki tkan keke liruan dikalangan orang yang 
di tujukan nasihat i tu. Barang termaklum baha.wa pekebun getah bukanlah se- 
mata-rnata menjadi pekebun getah sahaja. Jadi timbul anggapan bahawa seseorang 
pegawai i tu sebagai pakar' dalam serba serbinya. 
Untuk mengatasi masaalah ini penulis setuju:dengan cadangan P.P.G.M. 
supaya diadakan pembaruan kawasan yang meliputi segala aspek pertanian. 
~ugas-tugas mengendalikannya pula hendaklah diselaraskan oleh pehak-pehak 
yang herkenaan seperti P.P.G.M., J.ahatan Pertanaian dan sebagainya. Tegasnya 
dijalankan suatu langkah selaras dan bersatu (coordinated and integrated 
approach) • 
Sepekara lagi masaalah yang dihadapi oleh pegawai B.N.P.K. dan 
yang holeh menggangu kelicinan kerja pengembangan ialah soal pertukaran 










yang baru datang terlebeh dulu perlu meyakinkan pekebun-pekebun ae- 
belum boleh melaksanakan tugas mereka. Jadi dalam hal ini penulis aekali 
lagi menegaskan betapa perlunya B.N.P.K. menggunakan pemimpin tempatan 
sebagai sebahagian daripada jentera pengembangan. Bermaksud B.N.P.K. 
hendaklah bekerja rapat dengan pemimpin tempatan dan ini boleh mengelak- 
kan tergendalanya kerja pengembangan yang telah dijalankan akibat dari- 
pada pertukaran pegawai yang terlibat. 
Dan akhir sekali penulis ingin menyentuh tentang kerjasama yang 
wujud diantara ajensi-ajensi kerajaan. Disini penulis maksudkan kerjasama 
yang wujud diantara pehak P.P.G.M. dan MARA. Kerjasama mereka telah me- 
mungkinkan tertubuhnya Pusat-Pusat Memproses Getah Berkelompok dan ini 
telah memberi kebaikan kepada pekebun-pekebun kecil getah. Ini merupakan 
satu tanda baik yang harus dikekalkan dan penulis yakin dengan adanya 
kerjasama yang rapat diantara pehak yang terlibat peluang bagi memperbaiki 












1. Latar Belakang 
a) Sekolah sampai darjah berapa? 
b) Boleh bertutur dalam bahasa apa? 
c) Boleh m~nulis dalam bahasa apa? 
d) Berapa jauh "i) Kebun ii) Rumah daripada bandar ? 




2. Anggota Rumah 
a) Anak-anak 
Bilangan Jantina hubungan dengan ketua kerja/sekolah aliran 
. b) Adakah saudara yang tinggal bersama ? 
3. Pekerjaan 
Selain daripada menoreh ada.kah membuat kerja lain? 
a) Ada / Tiada 
b) Kalau ada namakan. 
4. Sikap (Sikap terhadap P.P.G.T.M.) 
a) Adakah anda pernah mendengar tentang P.P.G.T.M.? 
ada / tiada. 










5. Sikap terhadap masa depan 
a) Apakah ranca.ngan masa depan kebun anda? 
b) Jika anda diberi bantuan untuk tanam semula sanggupkah berbuat demikian? 
e) Sanggupkah menanam aemula tanpa bantuan (hanya nasihat saja) ? 
6. Latar belakang pekerjaan dan hale milek tanah 
a) Adakah anda daripada mula seorang penoreh getah? 
b) Sejak bila mula menorah? 
o) Adakah anda memileki tanah yang ditoreh? Ya/ tidak 
Jika tidak apa perhubungan anda dengan tanah yang ditoreh r 
d) Luas kebun yang dimileki? 
e) Bagaimana didapati kebun i) Bali 
ii) Warisan 
iii) Lain-lain cara 
7. Latar belakang teknikal 
a) Apakah jenis getah anda 
daripada mana didapati 
i) kahwin 
ii) benih 
b) Adakah anda tahu jenis-jenis penyakit getah? i)Ta / ~idak 
ii)Nyatakan . 
o) Alllakah anda atau salah seorang anggota kelu~ga anda pernah mengikuti 
:t· 
latihan di Pusat Pertania.n / Pusat Latihan Getah /lain-lain kursua Pertanian 
i) Ya/ tidak 
ii) Bera pa lama 
8. Komunikasi 
a) Adakah anda memileki radio atau T.V.? 
b) Selalukah anda mendengan rancangan pembangunan desa? 
o) Adakah rancangan ini memberi manafaat? 
d) Daripada mana anda mendapat penera.ngan mengenai tanaman &~au pendapat baru 
tentang getah? i) Ketua Kampong ii) Pegawai Pertanian 
iii) Assistan Rubber iv) Radio 











e) Punca mana yang ba.nyak sekali mernberi penerangan? 
f) Adakah anda pernah mendapat nasihat daripada i) Pegawai Nasihat Pekebun kecil 
ii) Pegawai Tanam Semula Getah 
iii) kekerapan: 1 bulan, sekali, 
2 bulan sekali.; lebelil.:•.B kaltn 
sehulru;i.. 
g) Pernahkah Pegawai Nasihat Pekebun Kecil / Pegawai Pertanian memberi ceramah 
dikampong anda? 
Kekerapan - 1 bulan sekali / 2 bulan sekali / lebeh 3 kali sebulan. 
h) Pernahkah Pegawai Nasihat Pekebun Kecil / Pegawai Pertanian membuat pertunju- 
kan wayang tentang Getah / Pertanian di kampong ini? 
i) Kekerapan: 1 bulan sekali / 2 bulan sekali / lebeh 3 kali sebulan. 
9. Pemasaran 
a) Bagaimana anda menjual getah anda? 
i) Melalui orang tengah 
ii) Pembeli berleseh 
iii) Getah cair kepada wakil persatuan 
b) Adakah beza jika menjual dengan 
i) Melalui orang tengah 
ii) Pembeli berlesen 
iii) Getah cair kepada Lembaga Kemajuan Getah Malaysia. 
10. Lain-lain 
~ Adakah anda ingin menyertai FELDA / Rancangan tanah pinggir / Lain-lain ·~ 
rancangan tanah kerajaan ? i) Ya /tidak ii) sebab-sebab 
b) Adakah anda berhutang ? i) Ya / tidak 
ii) dengan siapa i) orang tengah ii) ceti iii) lain-lain. 
iii) Apa- syarat-syarat berhutang ? 
iv) Sebab-aebab berhutang ? 
o) Adakah anda menjadi ahli Penyediaan Getah Berkelompok ? Ya / tidak 











1. Pu.sat Pen.yelidekan Getah Mala.ysia - Latar Belakang 
a) Bilakah pus at ini di tubuhkan ? 









a) Bagaimanakah institut ini membi~ projeknya? 
b) Adak.ah ia mendapat bantuan Kerajaan ? Ya / Tidak 
3. Kedudukan 
a) Adakah Pu.sat Penyelidekan ini mempunyai oawangan ditiap-tiap negeri? 
4. Perkembangan 
a) Bolehkah di terangkan sejarah pusat ini dari ae.jak ia di tubuhkan hinggalah 
kehari ini? 
b) Berikan perubahan-perubahan dan perkembangan yang dialami? 
5. Organisasi secara umurn 
a) Berapakah jabatan didalam pus at ini pada mula lia di tubuhkan dan berapa pula 
sekarang? 
b) Apakah fungsi jabatan-jabatan tersebut 













c) Bagaimanakah struktur organisasi pusat ini? 
Bahagian Nasihat Pekebun Kecil 
1. Organisasi 
a) Bagaiman~ah struktur organisasi bahagia.n ini? 
b) Adakah bahagian ini mempunyai cawangan di tiap-tiap negeri di Maley-sia? 
Ya/ Tidak. 
o) Adakah bahagian ini mempunyai cawangan ditiap-tiap daetah atau didaer:ah 
tertentu? Ya/ Tidak. 
2. Fungsi 
a) Apakah fungsi utama baha,eian ini. 
b) Apakah fungsi lain, selain daripada memberi nasihat kepada pekebun-pekebun 
kecil? 
3. Cara Komunikasi dengan pekebun kecil 
a) Didalam memberi nasihat kepada pekebun-pekebun kecil apakah cara komunikasi 
yang digunakan? 
b) Apakah masaalah yang dihadapi oleh tiap-tiap jenis komunikasi? Beri cadangan 
untuk mengatasinya. 
o) Adakah bahagian ini menggunakan alat tadio atau T. V. dalam menyampaikan 
penera.ngan-penerangan Ya/ Tidak. 
d) Adakah bahagian ini mempunyai kakitangan luar, melawat pekebun-pekebun kecil? 
Ya/ Tidak. 
e) Jika pekebun-pekebun kecil menghadapi masaalah atau berminat untuk mempraktik- 
kan innovasi baru Pusat ini, bagaimanakah cp-anya pekebun kecil boleh dapat . 
nasihat. 
ii) Apakah jenis nasihat yang diberikan - teori saja atau bagaimana. 
r) Adakah bahagian ini mempunyai seksi penerbi tan dan penerangan, atau ada Jabatan 
lchas untuk penerbi tan dan penerangan. 
i) Berika.n nama penerbi tan. 
ii) Dalam bahasa apa diterbitkan. 
iii) Adnkah diberi percuma atau dibeli. 
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